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U N A C O N F E R E N C I A I N T E R E S A N T E 
DON CESAR S I Í J p N SANTANDER 
T a \ \ í > < y a A a n í a que i n a u g u r a r u n a serie de c o n f e r e n -
L - a l l c g a c i d . » cjas en QgfaQ m o m e n t o s que y o l l a m o la 
A y e r m a ñ a n a , en e l t r e n c o r r e o , y p r o - h o r a c r í t i c a , y p e n s é q u e ese e r a e l t e m a , 
cedente de M a d r i d , l l e g ó a es ta c a p i t a l Y o d a r é l a voz de a l a r m a , y n i ego o í r o s , 
e l i l u s t r e a b o g a d o y p r e s t i g i o s o p o l í t i c o ' m e j o r p r e p a r a d o s que y ó , os d a r á n so lu -
m a u r i s t a d o n C é s a r S i l i ó , que e n n u e s t r o c lones conc re t a s . 
, c i e n d o a b d i c a c i ó n de t o d o i n t e r é s y de ja - c o n s ó l o dos s a l i da s , dos t ubos : Su;1/, y 
c i ó n de t o d o de recho , c o n s i n t i e n d o que G i b r a l t a r . E l res to , c o m o el A d r i á t i c o , e l 
m a r N e g r o , son b u r b u j a s do ese M e d i t e -
r r á n e o . 
E s p a ñ a t i e n e u h t u b o de esos dos. L o s 
.soldados que l u c h a n , a c t u a l m e n t e v a n 
a b r i e n d o el c a m i n o de las ideas eu ropeas 
p u e b l o c u e n t a c o n i n f i n i t a s s i m p a t í a s p o r 
s u c a r á c t e r s i m p á t i c o y su t r a b a j o f e c u n -
do y e j e m p l a r . 
A l a e s t a c i ó n b a j a r o n a r e c i b i r l e , ade-
m á s de n u m e r o s o s a m i g o s , l a J u n t a d i r e c -
t i v a d e l C í r c u l o M e r c a n t i l , c o m p u e s t a p o r 
d o n R a m ó n P é r e z R e q u e i j o , d o n A n t o n i o 
de l a R i v a , d o n M a u r i c i o R. Lasso de l a 
VegaT d o n A n g e l H i e r a , d o n L u i s R u i z 
G o n z á l e z , d o n Crescenc io M a r t í n , d o n M i -
g u e l G u t i é r r e z C a s t i l l o , d o n F e r n a n d o T e -
j e d o r , d o n E d u a r d o P é r e z del M o l i n o , d o n 
J o s é de l a T o r r e y T o r r e , d o n A n g e l Cor-
pas, d o n P a b l o M a t a , d o n G e r a r d o V a r o -
n a y d o n A n t o n i o B a s t e r r e o n e a . 
l ü e s d e l a e s t a c i ó n se d i r i g i e r o n todos 
a l C í r c u l o M e r c a n t i l , p a r a que e l i l u s t r e 
p o l e m i s t a v i e r a e l s a l ó n d o n d e h a b í a de 
v e r i f i c a r s e su c o n f e r e n c i a de l a t a r d e , y 
desde a l l í t r a s l a d á r o n s e a l h o t e l de E u -
r o p a , donde q u e d ó solo e l s e ñ o r S i l i ó , 
d e scansando de las m o l e s t i a s d e l v i a j e . 
i E n su c u a r t o t u v i m o s e l ' n o n o r de que 
nos recibier .a y h a b l a s e u n o s m o m e n t o s 
de su v i a j e , d e l - m o t i v o que le i m p i d i ó ve-
n i r a n t e a y e r a M o l l e d o , c o m o p e n s ó e n 
u n p r i n c i p i o , y q u e n o f u é o t r o que su i 
m w c h a s o c u p a c i o n e s e n M a d r i d en da m a -
ñ a n a del s á b a d o . 
N o h a b l a m o s de p o l í t i c a , p o r v e n i r e l 
c o n f e r e n c i a n t e , l l a m a d o po r q u i e n e s sus-
t e n t a n t o d a clase de c redos , a d e s a r r o l l a r 
u n t e m a benef ic ioso p a r a E s p a ñ a . 
En el Círculo Mercantil. 
-Desde an tes de las seis de l a t a r d e co-
m e n z a r o n a l l e g a r a l C í r c u l o M e r c a n t i l 
g r a n n ú m e r o de i n d u s t r i a l e s , c o m e r c i a n -
tes y p e r s o n a l i d a d e s s a n t a n d e r i n a s , que 
e n pocos m o m e n t o s l l e n a r o n el a m p l i o 
s a l ó n de actos, p r e p a r a d o p a r a la confe-
r e n c i a . 
A e s c u c h a r a n u e s t r o i l u s t r e c o r r e l i -
g i o n a r i o a c u d i e r o n e l g o b e r n a d o r m i l i -
t a r , s e ñ o r v i zconde de U z q u e t a ; el go-
b e r n a d o r c i v i l d i m i s i o n a r i o , s e ñ o r B la s -
co PeraJes ; el c o m a n d a n t e de M a r i n a , se-
ñ o r A n g l a d a ; e l p r o v i s o r de l O b i s p a d o ; 
e l p r e s i d e n t e de l a C á m a r a de C o m e r c i o , 
d o n E d u a r d o P é r e z d e l M o l i n o ; el d i r e c -
t o r de l I n s t i t u t o , d o n V í c t o r F e r n á n d e z 
L l e r a ; e l d i r e c t o r de l a E s c u e l a I n d u s -
t r i a l : e l p r e s i d e n t e de l a L i g a de C o n t r i -
b u y e n t e s , d o n B u e n a v e n t u r a R . P a r e t s ; 
el p r e s i d e n t e de la m a m a r a de l a P r o p i e -
d a d , d o n A n d r é s A . P e l l ó n , y d o n Gonza -
lo C e d r ú n de l a P e d r a j a , d o n A n t o n i o 
F e r n á n d e z B a l a d r ó n , d o n S a l v a d o r A j a 
y o t r a s m u c h a s p e r s o n a l i d a d e s c u y o s 
n o m b r e s s e n t i m o s n o r e c o r d a r . 
A l a s h o r a s e ñ a l a d a , las seis y m e d i a , 
e n t r ó en e l s a l ó n e l c o n f e r e n c i a n t e , a c o m -
p a ñ a d o del p r e s i d e n t e d e l C í r c u l o , s e ñ o r 
Soy como u n p o r t e r o que en u n fuego 
da da voz de a l a r m a , a v i s a a t odos y m e -
go deja que los b o m b e r o s , m á s p r á c t i c o s 
e n e l lo , a p a g u e n el i n c e n d i o . ( A p l a u s o s . ; 
T o d o e l i n t e r é s m u n d i a l e s t á h o y c i r -
c u n s c r i p t o a la g u e r r a , y h a y que confe -
s a r que en E s p a ñ a es tamos ausen tes o 
i n d i f e r e n t e s a j i t e e l p a v o r o s o c o n f l i c t o . 
Y h a y que a f r o n t a r l o c o n e n e r g í a . F r e n t e 
a l a g u e r r a s ó l o cabe d i s c u r r i r c o m o h o m -
bres o s e n t i r como m u j e r é s . 
D i s c u r r i e n d o c o m o h o m b r e s , s ó l o veo 
t r e s pos ic iones f r e n t e a l a ' g u e r r a : 
P r i m e r a : l a i n t e r n a c i o n a l , que b o r r a 
¡ a s f r o n t e r a s y s u p r i m e l a s r a z a s ; es de-
c i r , e l ' p a c i f i s m o a b s o l u t o . 
S e g u n d a : l a de a q u e l l o s que c o n s i d e r a n 
la g u e r r a como u n a c a l a m i d a d i n e v i t a -
ble , como e l g r a n i z o , el r a y o , l a tempef i -
t a d , y que la ú n i c a so - luc ión que nos r e s t a 
es p r e p a r a r n o s p a r a a f r o n t a r l a ; y 
T e r c e r a : la de los q u e e s t i m a n que l a 
g u e r r a es ú n i c a m e n t e u n e s l a b ó n de l a 
g r a n cadena de l a a r m o n í a u n i v e r s a l . 
L a p a z p e r p e t u a . H a y q u i e n cree q u e a 
m á s de se r u n a u t o p í a hace t a m b i é n sus 
v í c t i m a s , c o m o la g u e r r a . V e d esos t ú n e -
les que p e r f o r a n las m o n t a ñ a s , o b r a maes -
t r a de l a i n g e n i e r í a ; t odos e l los e s t á n re-
g a d o s c o n l a s a n g r e de m u c h o s o b r e r o s , 
m á r t i r e s de l t r a b a j o . T o d o s los d í a s m u e -
r e n m i l l a r e s de c i u d a d a n o s v í c t i m a s de 
e n f e r m e d a d e s ; p e r o , c o m o e s t amos acos-
t u m b r a d o s , a n a d i e i m p o r t a . E n c a m b i o , 
ba s t a u n a c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a , u n des-
c a r r i l a m i e n t o , en e l . q u e o c u r r e n t r e s 
m u e r t o s y siete h e r i d o s , p a r a que los pe-
r i ó d i c o s "empleen sus t i t u l a r e s m á s v i s i -
bles y p a r a que e l p ú b l i c o se i n t e r e se p o r 
a q u e l l a c a t á s t r o f e . Es lo s ú b i t o , l o i m -
p r e v i s t o , lo q u e nos asus ta . L o o t r o , lo q u e 
ve d e s t r u y e n d o u n p u e b l o poco a poco, 
parece que no nos i m p o r t a . 
L a paz d u r a d e r a i m p e r a b a en E u r o p a , 
en F r a n c i a , desde 1870, y esta paz d u r a d e -
ra d i ó m a r g e n a p r o p a g a n d a s que l l e v a -
ron a l pueb lo a u n a f e m i n a m i e n t o , u n a 
r e l a j a c i ó n que h u b i e r a d e t e r m i n a d o u n a 
c a t á s t r o f e peo r que l a g u e r r a . 
Se p r e d i c a b a el p a c i f i s m o , se negaba 
la P a t r i a y se l l e g ó a dec i r , c o n H e r v é , 
que h a b í a que a r r o j a r l a b a n d e r a a u n 
es te rco le ro , y R e m y de G o u r m o n t d e c í a 
que no d a b a p o r A l s a c i a y L o r e n a n i e¡ 
dedo m e ñ i q u e de l a m a n o de recha , que le 
s e r v í a p a r a a p o y a r l a p l u m a a l e s c r i b i r , 
n i el de l a m a n o ' i z q u i e r d a , q u e s ó l o le 
s e r v í a p a r a s a c u d i r la c e n i z a de l c i g a r r o . 
l ' c i o e s t a l l ó l a g u e r r a , y s a l i ó a la su-
pe r f i c i e todo lo que es taba en lo h o n d o : 
lo t r a d i c i o n a l , el a m o r a la P a t r i a , la fe, 
y has ta H e r v é y R e m y de G o u r m o n t se 
a l i s t a r o n c o m o v o l u n t a r i o s . 
V e m o s a h o r a c ó m o A l e m a n i a , r o m p i c n -
r í i . í c ^ TIeiJ-0- i U n a ca lu i ;osa f a l v f ^ e do e.l b loqueo , l lega s C o n s t a n i i n o p l a i a p l a u s o s a c o g i ó l a p r e s e n c i a de l n o t a b l e 
t r i b u n o . 
E l s e ñ o r P é r e z R e q u e i j o h i z o u so de l a 
p a l a b r a p a r a p r e s e n t a r a l o r a d o r , a u n -
que h a c i e n d o c o n s t a r q u e no p r e c i s a b a 
t a l p r e s e n t a c i ó n , p o r ser de s o b r a cono-
c i d o p o r todos . 
H o y es p a r a n o s o t r o s — d i j o — u n d í a de 
g r a n fiesta. F i e s t a docen te , que r e c r e a y 
c u l t i v a e l e s p í r i t u . 
D e d i c a c a l u r o s o s e log ios a l c o n f e r e n -
c i a n t e , de l que d ice es u n o r a d o r p r í n c i -
pe, "honra y p rez de l a t r i b u n a e s p a ñ o l a . 
;Hace n o t a r l a c o i n c i d e n c i a de q u e en 
este p r i m e r a c t o que ce lebra el C í r c u l o 
M e r c a n t i l d e s p u é s de ' su r e s u r g i m i e n t o , 
a l que todos fian c o n t r i b u i d o en ila m e d i -
da de sus fue rzas , se h a b l e p o r u n g r a n 
o r a d o r del r e s u r g i m i e n t o de E s p a ñ a , que 
es p a r a t o d o s n o s o t r o s e l m á s a l t o i d e a l . 
L a b r e v e y e locuen te o r a c i ó n d e l s e ñ o r 
P é r e z R e q u e i j o f u é j u s t a m e n t e o v a c i o -
n a d a . 
L a conferencia. 
U n a o v a c i ó n t a m b i é n acoge a d o n C é s a r 
S i l i ó c u a n d o e m p i e z a a h a c e r u so de l a 
p a l a b r a . 
— £ i no t u v i e r a ba s t an t e s d i f i c u l t a d e s 
l a s i t u a c i ó n en q u e m e e n c u e n t r o — e m p e -
z ó d ic iendo-^- , h u b i e r a v e n i d o a *agran-
d a r l a s l a p r e s e n t a c i ó n que de m i modes -
t a p e r s o n a l i d a d h a hecho v u e s t r o p r e s i -
dente , i n s p i r á n d o s e s i n d u d a en n u e s t r a 
a n t i g u a a m i s t a d . 
M i p r e s e n c i a en esta t r i b u n a , c o n ser 
u n g r a n h o n o r p a r a m í , n o m e e n v a n e c e . 
H a b é i s quer ido" que y o i n a u g u r a r a esta 
se r ie de con fe r enc i a s , r e c o r d a n d o q u e y o 
s o y u n m o n t a ñ é s n a c i d o en R í o s e c o , u n 
ca s t e l l ano de a b o l e n g o y r a i g a m i b r e m o n -
t a ñ e s a . T a n m o n t a ñ é s c o m o voso t ro s , o 
a ú n m á s q u e voso t ro s , pues to que l l ego 
c o m o v e r a n e a n t e , c ó m o u n a g o l o n d r i n a , 
e n a q u e l l o s m o m e n t o s en que e l e s p l é n d i -
do c a m p o de l a M o n t a ñ a es l a s u m a de ¡ 
t odas l a s pe r fecc iones de l a N a t u r a l e z a . 
'No v e n g o a h a b l a r o s de e spec i a l i dades 
i n d u s t r i a l e s . S a n t a n d e r , p u e b l o l a b o r i o -
so, i n d u s t r i a l , e s t á b i e n i m p u e s t o e n esos 
p r o b l e m a s , de los q u e y o soy p r o f a n o , y 
a q u í , e n e l C í r c u l o M e r c a n t i l , e n el p r o p i o 
so l a r , c u a l q u i e r a de v o s o t r o s e s t á m á s 
e n t e r a d o q u e y o de l a e n t r a ñ a de esos 
p r o b l e m a s . 
iPero y o n o p ó d í a e l e g i r el t e m a , y o no 
h u b i e r a ' s a b i d o e l e g i r l e ; el c a r á c t e r i n a u -
g u r a l de este ac to m e d i ó l a s o l u c i ó n . T e -
V e m o s a F r a n c i a c o n , once d e p a r t a -
m e n t o s i n v a d i d o s , y c ó m o l a s m a d r e s ven 
m o r i r a sus h i j o s , y los h i j o s v e n m o r i r a 
sus pad res , y t o d a la n a c i ó n g r i t a : « G u e -
r r a l a r g a , g u e r r a l a r g a y v e n c e r e m o s » . 
V e m o s a I n g l a t e r r a , que q u i s o a p r i s i o -
n a r a l O c é a n o c o n sus f o r m i d a b l e s d r e a g -
n o u t h s , y a l verse a t a c a d a p o r los s u b m a -
r i n o s d ice t a m b i é n : « G u e r r a l a r g a , gue-
r r a l a r g a » . . . 
Y A l e m a n i a , q u e q u i z á s a l p r i n c i p i o 
s o ñ ó con u n go lpe de a u d a c i a que le d i e r a 
e l t r i u n f o , u t i l i z a el b l o q u e o p a r a p r e -
p a r a r s e , y , c o n f i a d a en sus v e n t a j a s , d i ce 
t a m b i é n : « G u e r r a l a r g a , g u e r r a l a r g a , que 
a l final os v e n c e r é » . 
V e m o s c ó m o r enace T u r q u í a ; c ó m o en 
el I m p e r i o a u s t r i a c o se u n e n h ú n g a r o s y 
b o h e r ñ i o s , c r o a t a s y r u t h e n o s , y todos e ñ 
el m i s m o i d e a l p a t r i ó t i c o , r e p i t e n : « G u e -
r r a l a r g a , g u e r r a l a r g a » . 
E l m u n d o e n t e r o q u i e r e l a g u e r r a en 
u n a e p o p e y a , c o m o los r o m a n o s o espar-
t a n o s . Y es q u e se v e n t i l a u n a c u e s t i ó n 
de v i d a , no i n d u s t r i a l , s ino de l a s n a c i o -
nes, y an t e eso el m u n d o e n t e r o d i ce : 
« G u e r r a l a r g a , g u e r r a l a r g a » . . . (Grande4: 
ap lausos . ) 
L a p a z n o es u n i l a t e r a l . N o ba s t a que 
u n a n a c i ó n q u i e r a l a paz. M u c h a s h a y 
q u e a c t u a l m e n t e g u e r r e a n p o r cuen t a 
a j ena . 
N o s o t r o s h e m o s c o n s e g u i d o a s i s t i r a l 
p a v o r o s o c o n f l i c t o s i n o i r los c a ñ o n e s n i 
ve r l a s a n g r e en n u e s t r o t e r r i t o r i o . Y esto 
da a l e g í a y t r i s t e z a . 
A l e g r í a , " si c o n s i d e r a m o s q u e n u e s t r o s 
h e r m a n o s no m u e r e n en l o s c a m p o s de 
b a t a l l a y en los h o s p i t a l e s ; t r i s t e z a , po r -
que é s el p r i m e r c o n f l i c t o e u r o p e o en que 
E s p a ñ a no desp l i ega s u s b a n d e r a s n i h a -
ce s o n a r sus a r m a s ; y e á t o , n o p o r q u e no 
t e n g a in te reses que defender , s i n o p o r q u e 
n o t e n e m o s m e d i o s de d e f e n d e r n o i p o r 
n o s o t r o s m i s m o s . 
C u a l q u i e r n o m b r e de los s i t i o s donde se 
comba te d e s p i e r t a e n ' E s p a ñ a g l o r i o s o s 
/ •ecuerdos: F r a n c i a , n u e s t r a r i v a l en g l o -
r i a y p o d e r í o ; F l a n d e s ; R u s i a , de donde 
el m a r q u é s de la R o m a n a s a c ó a q u e l l a s 
t r o p a s e s p a ñ o l a s que v i n i e r o n a estas 
m o n t a ñ a s a l u / l i a r c o n t r a e l i n v a s o r ; 
C o n s t a n t i n o p l a , o c u p a d a p o r a ragoneses 
y c a t a l a n e s ; S a l ó n i c a , d o n d e 80.000 j u -
dfios h a b l a n n u e s t r p i d i o m a y se l l a m a n 
é a p á ñ o í e s ¡ y l o d o s esos n o m b r e s los o i -
mns s ó l o como espectadores . 
iSólo puede h a b e r u n a paz d u r a d e r a h a -
V I C E N T E AGUIKACO ' 0CITUSTA -
C o n s u l t a de diez a u n a y de tres a seis . 
B L A N C A , N U M E R O 32, 1.° 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n -
f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — I n y e c c c i o n e s de l 
606 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a todos los d í a s , de once y me-
d i a a u n a , excepto loe d í a s f es t ivos . 
B U R G O S . N U M E R O 1. 2.° 
A B I L I O L O P E Z 
P a r t o s y enfermedades de i a m u j e r . 
C o n s u l t a de doce a d o s . - T e l é f o n o n ú m . 7U8 
fiémez C r e t a , N ú m t r e I , p r l n e l u a l . 
JT. Ootero. 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a de diez y media a u n a . S a n 
F r a n c i s c o , 17, 3.°, y g r a t u i t a de nueve a 
diez, lunes , m i é r c o l e s y v i ernes , e n S a n 
Pf&ñnNúsi ?0. 9 • 
RICARDO RUIZ D E P E L L D N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d . 
C o n s u l t a de diez a u n a y de t r es a seis. 
\ l a m e d a P r i m e r a , 10 y 1 2 . — T e l é f o n o 168. 
- C I R U G I A -
- G E N E R A L -
los d e m á s e s t r u j e n y p i s o t e e n l a s m á s ca-
r a s a s p i r a c i o n e s . 
D e n o ser a s í , q u e d a l a I n t e r n a c i o n a l ; 
pe ro c o n e l l a s e g u i r í a el m i s m o c o n f l i c t o . 
P o d r í a l l ega r se h a s t a el s u f r a g i o u n i v e r -
s a l de los pueb los , p e r o s e r í a i n ú t i l , po r -
que los p u e b l o s f u e r t e s n o d e j a r í a n que 
se i m p u s i e r a n los d é b i l e s . 
¿ E l I m p e r i o u n i v e r s a l ? T a m p o c o s e r í a 
jxhsibile, p o r q u e si a l g u i e n h u b i e r a c o n t a l 
f ue rza capaz de i n t e n t a r l o , es u n a x i o m a 
que t o d o lo que se g a n a e n e x t e n s i ó n se 
p i e r d e en i n t e n s i d a d , y n e c e s a r i a m e n t e 
v e n d r í a n Jas l u c h a s e n los p u e b l o s y , p o r 
ú l t i m o , l a d e r o g a c i ó n del I m p e r i o , s i el 
que se a t r e v i e r a a t a l e m p r e s a l a hub iese 
p o d i d o t e r m i n a r . 
iSólo h a y u n a s o J u c i ó n p a r a l a paz , y 
es l a fue rza pues ta a l s e r v i c i o de l dere-
cho . 
V e d lo que o c u r r e c o n las sen tenc ias 
de los T r i b u n a l e s de j u s t i c i a : u o se c u m -
p l i r í a n si no ex i s t i e se d e t r á s de e l l a s l a 
fue rza c o e r c i t i v a de los G o b i e r n o s . C o m o 
los E s t a d o s n o t i e n e n el t e m o r a esa fuer -
za c o e r c i t i v a , a p e l a n a l a fuerza p a r a 
v e n t i l a r sus p l e i to s . 
H a y o t r o aspecto de l a g u e r r a . E l con-
f l i c t o e s t a l l ó en m o m e n t o s en que se h a b í a 
l l e g a d o a u n a i n t e n s i f i c a c i ó n e c o n ó r n i r a 
t a n g r a n d e , que c u a l q u i e r h e c k o o c u r r i -
do en c u a l q u i e r p u n t o de l g l o b o reper -
c u t í a e n t o d o el m u n d o . H o y n o se l u c h a 
s ó l o con e j é r c i t o s y con e s c u a d r a s , s ino 
c o n o t r a fue rza • m a y o r : c o n e l p o d e r í o 
i n d u s t r i a l . Se l u c h a con m i l l o n e s de h o m -
bres , a los que h a y que abas ieoer y m u n i -
c i o n a r , y eso r e q u i e r e u n a r e d de f e r r o -
c a r r i l e s e x t r a o r d i n a r i a y u n a f a b r i c a c i ó n 
m u y i n t e n s a . Y h a y t a m b i é n q u e abaste-
cer a l a p o b k i c i ó n c i v i l , a La que se r o b a n 
los b r azos , y a l m o v i l i z a r h a y que t ene r 
p resen te que es necesa r io d e j a r obrero- , 
y capa taces y d i r e c t o r e s en todas l a s f á -
b r i c a s . 
iSe l u c h a e c o n ó m i c a m e n t e . V e d c ó m o I n 
g l a t e r r a i n f l u y e con los n e u t r a l e s , a m e n a -
z á n d o l e s c o n d e j a r l e s s i n c a r b ó n . V e d a 
A l e m a n i a t r a t a n d o de a t a c a r ' los Es t r e -
chos, p a r a a t a c a r e c o n ó m i c a m e n t e a I n -
g l a t e r r a . 
•En E s p a ñ a , a u n q u e t u v i é r a m o s u n e j é r -
c i t o y u n a M a r i n a f o r m i d a b l e s , ¿ p o d r í a -
m o s l l e g a r a u t i l i z a r l a s s i n i n t e n s i f i c a r 
l a p r o d u c c i ó n d e l c a r b ó n n a c i o n a l necesa-
r i o p a r a a b a s t e c e r l a y de t a n t a s o t r a s co-
sas c o m o s o n i nd i spensab l e s? 
Es tos p r o b l e m a s que y o e x p o n g o a q u í 
no h a n l l e g a d o a t r a t a r s e en el Congreso , 
p o r q u e a l l í h e m o s es tado o c u p a d í s i m o s , 
d i s c u t i e n d o s i M u l e y H a f f i d p o d í a o n o 
e n t r a r con fez en l a C a t e d r a l de T o l e d o , y 
m i e n t r a s t r a l á b a m o s de estos h o n d o s p r o -
b l emas , q u e nos p e r m i t i r í a n a v e c i n d a r n o s 
en la L u n a , y o h u b i e r a q u e r i d o que todo 
el m u n d o hub iese v i s t o e n lo q u e en estos 
m o m e n t o s se e n t r e t e n í a el P a r l a m e n t o , 
de l c u a l , d e s d i c h a d a m e n t e , f o r m o p a r t e . 
( O v a c i ó n . ) 
L a paz t r a e r á , a l hacerse , h o n d o s c a m -
bios t e r r i t o r i a l e s , y a u n q u e t e n g a m o s l a 
f o r t u n a de que no nos afecte t e r r i t o r i a l -
m e n t e , q u e d a r e m o s a fec tados , p o r q u e los 
t e r r i t o r i o s , a l c a m b i a r de v a l o r , necesa-
r i a m e n t e h a n de p r o d u c i r t r a s t o r n o s que, 
q u e r a m o s o no , nos a f e c t a r á n , a u n q u e el 
s o l a r quede i n t a n g i b l e . T a m b i é n se a l t e -
r a r á g r a v e m e n t e La s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
de los p a í s e s . 
Los gas tos que se r e a l i z a n son e x t r a o r -
d i n a r i o s . Y o creo que a l f i n a l de l a gue -
r r a no h a b r á i n d e m n i z a c i ó n a l vencedor . 
C u a n d o en 1870 F r a n c i a p a g ó a A l e m a -
n i a 5.000 m i l l o n e s de f r a n c o s , l a c i f r a pa-
r e c i ó exces iva . H o y es l a c a n t i d a d que , po-
co m á s o m e n o s , se l l e v a en el cha l eco 
p a r a e l gas to d i a r i o . 
A poco que d u r e l a g u e r r a , c u a l q u i e r 
n a c i ó n h a b r á g a s t a d o de 50 60.000 m i l l o -
nes de f r ancos , y estos gas tos p r o p i o s , 
u n i d o s a l a i n d e m n i z a c i ó n , h a r í a n que la 
n a c i ó n v e n c i d a t u v i e r a q u e p a g a r , c u a n -
do menos , 100.000 m i l l o n e s , m á s el 6 p o r 
100 de i n t e r é s . 
Y o c reo que la c o n d e n a en cos tas l a 
h a r á i m p o s i b l e l a i n s o l v e n c i a de los ven-
cidos. 
H a b r á que r e h a c e r lia c i v i l i z a c i ó n h u n -
d i d a en l a g u e r r a , y esto s ó l o p o d r á h a -
cerse i n t é n s i f i c a a d o l a i n d u s t r i a y e l co-
m e r c i o ; y c o m o los c l i e n t e s t e n d r á n que 
ser n e c e s a r i a m e n t e l o s venc idos , s i e s t á n 
e s q u i l m a d o s , el m i s m o v e n c e d o r se h a b r á 
p r e p a r a d o l a b a n c a r r o t a , p o r habe r se ce-
r r a d o los m e r c a d o s . 
i L a g u e r r a p l a n t e a p r o b l e m a s e c o n ó m i -
cos que a s u s t a n y sobrecogen . A l a h o r a 
que precise r e c o n s t r u i r f a l t a r á n los t r e s 
e l emen tos p r i n c i p a l e s : cabezas q u e p i e n -
s e n , b r acos que e j e c u t e n y capita. les que 
f e c u n d i c e n . 
'En tonces , sj no e s t amos d i spues to s a 
i m p e d i r l o , y en c o n d i c i o n e s de e v i t a r l o , 
e m i g r a r á n "de n u e s t r o p a í s b r azos , cabe-
zas y c a p i t a l e s , que f é r t i l i a a r á n o t r o s 
p a í s e s , y p o r t o r p e z a e i m p r e v i s i ó n h a -
b r e m o s "perdido los ú n i c o s benef ic ios de 
l a paz, por h a b e r n o s es tado t e n d i d o s a l 
so! en este h e r m o s o p a í s del s o l . (Ova-
c i ó n . ) 
Este c a t a c l i s m o puede m a r c a r e l fin de 
u n a c i v i l i z a c i ó n y e l n a c i m i e n t o de o t r a . 
Puede h a c e r n a c e r o t r a g e n e r a c i ó n c o n 
m á s f u e r z a de o r d e n y m á s f e ; acaso pa-
r a l l e g a r a e l l a h e m o s de p a s a r p o r u n a 
r e v o l u c i ó n , que , c o m o t o d a s l a s j u s t i c i a s 
p o p u l a r e s , s e r á c i ega y h a r á v i c t i m a s ; 
q u i z á s donde deba h a c e r l a s , e n t r e l o s re-
l a j a d o s p o l i t i c a s t r o s , n e g o c i a n t e s s i n con-
c i e n c i a y l i t e r a t i l l o s e n f e r m o s . H a b l o del 
d í a de l a paz, de d e s p u é s de l a paz , de 
c u a n d o 'haya vencedores y v e n c í a o s . 
.Si s e g u i m o s en n u e s t r a i n d e f e n s i ó n y 
con n u e s t r a a c t u a l r e s i g n a c i ó n , que no 
q u i e r o c a l i f l o a r p o r q u e s e r í a u n poco fuer -
te, aeremos m á s v í c t i m a s de l a g ü e r r a que 
los m i s m o s pueb los q u e l u c h a n . 
E s p a ñ a a f e r t ü la f o r m a de u n a p i r á m i -
de t r u n c a d a : su p a r t e s u p e r i o r son l a s 
l l a n u r a s , y de a h í q u e M a e z t u d i j e r a , c o n 
f rase g r á f i c a , que l a s m o n t a ñ a s e s p a ñ o l a s 
e r a n escalones p a r a s u b i r a l l l a n o . E n s i -
t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , E s p a ñ a es u n p a í s 
de e n s u e ñ o , y p o r eso su s i t u a c i ó n es m u y 
d i f í c i l p a r a ñ u p a í s d é b i l . 
' E s p a ñ a f u é g r a n d e m i e n t r a s el empo-
r i o de la c i v i l i z a c i ó n f u é e l m a r M e d i t e -
r r á n e o . G o n el d e s c u b r i m i e n t o de A m é -
r i c a , a l m i s m o t i e m p o que c o r o n a b a su 
g r a n d e z a , h a l l a b a el g e r m e n de su des-
c o m p o s i c i ó n , p o r q u e l a c i v i l i z a c i ó n , que 
v e n í a de O r i e n t e , p a s ó h a c i a e l O c c i d e n t e , 
y a d e m á s p e r d i m o s P o r t u g a l , que o a 
n u e s t r a v e n t a n a a l O c é a n o . 
A l a b r i r Lesseps e l c a n a l de Suez r e c t i -
ANTONIO A L B E R D I 
P a r t o s . — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — V i a s ficó ,est,e (.iamibio. i g u a l se hace a h o r a a l 
u r i n a r i a s . e] c a n a l de p a n a m á . 
A M O S D E E S C A L A N T E , 10, 1.» 1 E l M e d i t e r r á n e o es u n lago inter ior , 
en O r i e n t e , y no l l e v a n s ó l o la g u e r r a , 
s ino los m o t o r e s , los a d e l a n t o s de la i n -
d u s t r i a . P r o n t o l a M e s o p o t a m i a , B a b i l o -
n i a s e r á n nues t r a s . T o d o O r i e n t e va re-
n a c i e n d o y se ve c ó m o r e f l uye a él t o d a la 
c i v i l i z a c i ó n . 
¿Y E s p a ñ a , puede es t a r c r u z a d a de 6 í á -
zos? ¿ C u a n d o , nuevos a r g o n a u t a s , v a n los 
so ldados t r a s de u n n u e v o v e l l u c i n o de 
o r o en O r i e n t e ; E s p a ñ a , que d o m i n ó I t a -
l i a , y C o n s t a n t i n o p l a , ' y el m a r M e d i t e r r á -
neo, puede c r u z a r s e de brazos?-
Si no somos capaces de t e n e r las l l a v e s 
de G i b r a l t a r , ñ o lo p o d r í a m o s c o n s e r v a r , 
p o r q u e a l ve rnos d é b i l e s , ¿ n o se las d is -
p u t a r í a n y nos las a r r e b a t a r í a n , p a r a 
c o n s e r v a r l a s en sus m a n o s los m á s fuer-
tes? 
T e n e m o s en n u c s t i is m a n o s el d o m i n i o 
del M e d i t e r r á n e o . E n A m é r i c a h a y n a c i o -
nes j ó v e n e s , a l a s que d i m o s c i v i l i z a c i ó n , 
que nos t e n d e r í a n los b razos , pe ro se ne-
cesi ta u n i d e a l . 
M o r i r o v e g e t a r no p u e d e n h a c e r l o l a s 
nac iones ; E l idea! es u n p u n t o d o n d e se 
e n l a z a n l a t r a d i c i ó n y e l p o r v e n i r . L a s 
nac iones neces i t an u n i d e a l p a r a p r e v a -
lecer y v i v i r . " • • 
iEn n u e s t r a é p o c a de g r a n d e z a h i c i m o s 
g r a n d e s cosas ; pe ro l u e g o nos p a s a m o s 
c e n t u r i a s echados a l pie del á r b o l s - n -
l a r , e s c u c h a n d o v i e j a s conse jas y c r e y é n -
d ó n o s capaces de todo , p o r q u e t o d o l o h i -
c i e ron n u e s t r o s padres . A s í v i n o el 1898: 
a c a t á s t r o f e . Y (Le a q u e l l a i n d o l e n c i a op-
t i m i s t a , pasamos a o t r a i n d o l e n c i a pes i -
m i s t a . N o h a y que o l v i d a r que los á r b o -
es s e c u l a r e s t a m b i é n se secan, y que h a y ' c u n d o , a l i n t e r é s c o l e c t i v o , l e g í t i m o y , f e 
sos. D e s c a r t e m o s La g u e r r a . P e r o es p re - eos e sca rpados , s i m a s p r o f u n d a s mñ] 
Piso m e d i r d i s t a n c i a s . E s p a ñ a , e n 1876, i n m e n s a s de g r a n i t o , v e l a d a s sus r.!,'!8 
t en ia , t t m i l l o n e s de h a b i t a n t e s : ¡ a u n no b i e s c o n p a v o r o s a s n i e b l a s , l i a b í a es-




m i l l o n e s ; en 1900, 31 . A l e m a n i a , e n 1 8 7 1 , ' a l b o r o t a d o , l a t e m p e s t a d rug iendo '^m'10 
t e n í a 41 m i l l o n e s ; h o y t i e n e 66. nen te e n t r e las m o n t a ñ a s ; hab la a d m m ! 
do' c o n p a s m o i n f a n t i l el e s p e c t á c u l o E n 1X8."), A l e m a n i a , con 46 m i l l o n e s de 
h a b i t a n t e s , t e n í a 171.000 e m i g r a n t e s . E n 
1913, con 65 m i l l o n e s , h a r e b a j a d o la c i -
f r a de e n i í i g r a n t e s a 22.000. 
E n 1885 t e n i a A l e m a n i a 6.000 m i l l o n e s 
de c o m e r c i o e x t e r i o r ; en 1914 l l e - ó a 
19.000 m i l l o n e s . 
T o d o s estos son da tos de u n l i b r o de 
I Jü low, - a n t e r i o r a la g u e r r a ; pues s i e m -
pre , en estos m o m e n t o s , e l p a t r i o t i s m o 
p u d i e r a a b u l t a r las c i f r a s . 
(En a g r i c u l t u r a , A l e m a n i a p r o d u c í a en 
1895 u n v o l u m e n t o t a l de cereales de 
48.700.000 t o n e l a d a s : en 1909 l l ego ¡a p ro -
d u c c i ó n a 74.350.000 t o n e l a d a s . 
' .Habla l uego de l a l u c h a en t r e La i n d u -
t r i a v l a a g r i c i i i l t u r a , y d ice que H ü l o w se 
d e c l a r ó en f a v o r de" l a a g r i c u l t u r a , en 
p r e v i s i ó n de u n j b l o q u e o c o m o el (pie n a 
s u f r i d o A l e m a n i a , que le i m p i d i e r a t r a e r 
n a d a de f u e r a . Con l a a g r i c u l t u r a se fo-
m e n t a t a m b i é n l a r a z a . 
E s p a ñ a neces i t a h a b i l i t a r s e e l e m e n t o s 
c u l t u r a l e s y de p r o d u c c i ó n e i n c u l c a r en 
el p u e b l o u n o p t i m i s m o « a n o y f u e r t e , u n 
i d e a l , u n a m o r a l a P a t r i a que p reva l ezca 
en t o d o m o m e n t o y en todo c o n f l i c t o . 
^E1 i n t e r é s , , d i c e n alguno:--, se opone a i 
i d e a l . No : dos m i n u t o s p a r a d e m o s t r a r -
l o . E l i n t e r é s es u n i d e a l p a r c i a l , u n i d e a ! 
p a r t i c u l a r í s i m o w e l . que se m u e v e u n 
h o m b r e , u n g r e m i o , u n a r e g i ó n , u n a co-
l e c t i v i d a d . F r e n t e , a l i n t e r é s p e r s o n a l se 
a s c i e n d e . a l i n t e r é s de clases f r e n t e a 
o t r o s in te reses ; l a s r e g i o n e s t i e n e n t a m -
b i é n sus in tereses c o n t r a o t r a s r eg iones . 
T o d o el p r o b l e m a es a scender desde ' el 
i n t e r é s i n d i v i d u a l , l e g í t i m o , pero i n f e -
c u n d o ; y ese i n t e r é s s e r á u n a p a r t e de! 
i d e a l . ( M u y b i e n . ) 
O t r a a n t i n o m i a que h a y que r e b a t i r es 
que p l a n t a r u n o cada d í a . E s n e c e s a r i o 
r e a c c i o n a r c o n t r a e s t a i n c u r i a : c o n o p t i -
m i s m o s se t r i u n f a s i e m p r e . 
E n el o r d e n i n t e r n a c i o n a l , desde l a l a de que l a s e m p r e s a s de f u e r z a d e s t r u -
E d a d M e d i a a h o y , h o y es e l d í a de l a m á - ' y e n a las e m p r e s a s de c u l t u r a . N a d a de 
x i m a decadenc i a de E s p a ñ a . j eso : t o d a e m p r e s a de f u e r z a es base c u l -
V o y a r e c o r d a r o s cosas q u e n o s o n de t u r a l . Fiin e l l a , l a fue rza n o es m á s que 
F l a n d e s n i del O a n C a p i t á n , que son d e . u n a p a n o p l i a . S ó l o - c o n el i d e a l t i e n e ver-
aye r , d a d e r a f u e r z a . 
H e m o s s o p o r t a d o !o de M é j i c o . N o es N e c e s i t a m o s v i g o r i z a r l a r aza y e l es-
•ensura, pero, lo h e m o s s o p o r t á d o ; y a l l í p i r i t a . N e c e s i t a m o s d e c l a r a r g ü e r r a a 
e s tuvo J ' r i m , y de a l l í v o l v i ó r i ñ e n d o con | m u e r t e a esos dos v i c i o s n a c i o n a l e s . d e la 
F r a n c i a ; é r a m o s a l g u i e n . i s n b r i e d a d y la r e s i g n a c i ó n ; que l a j u v e n -
i M á s rec ien te , en 1846, N a r v á e z daba l o s ; t u d sea a l eg re , y a b a n d o n e el c a f é y la 
pasapor tes a l e m b a j a d o r i n g l é s , p o r c reer of ic ina por el c a m p o y el t a l l e r ; que s ien-
que I n g l a t e r r a f o m e n t a b a la r e b e l i ó n c o n - ; in !a P a t r i a y u n i d e a l , y c u a n d o E s p a ñ a 
¡ ra el t r o n o de L u i s F e l i p e . E n t o n c e ; ^ u n tenga esa fuerza , n u e s t r o a s i en to en el 
p r i m e r m i n i s t r o e s p a ñ o l p o d í a p e r m i t i r s e M e d i t e r r á n e o y e n t r e dos m a r e s s e r á u n 
.d l u j o de d a r los p a s a p o r t e s a u n e m n a - e m p o r i o ; pe ro m i e n t r a s veamos c ó m o se 
j a d o r i n g l é s . ¿ N o m e t e r í a m o s en u n m a - : r e sue lven los con f l i c to s con n u e s t r a ausen-
n i c o m i o a q u i e n a h o r a lo i n t e n t a r a ? c ia y s in que nos p r e p a r e m o s , t e m o que el 
( G r a n o v a c i ó n . ) ' «finos H i s p a n i a s » sea u n a v e r d a d y que se 
E n 1885, e n u n a h e r m o s a q u i j o t a d a , el a c e n t ú e la d e c a d e n c i a ' h a s t a t a i p u n t o , 
pueb lo q u i s o d e c l a r a r l a g u e r r a a A l e m a - que l l egue u n m o m e n t o en q u e sea poco 
n i a , p o r q u e u n c a ñ o n e r - o a l e m á n se a t r e - decoroso l l a m a r s e e s p a ñ o l , 
v i ó a poner la b a n d e r a en u n p e ñ ó n per- Ol la e s t ruendosa o v a c i ó n acoge l a s ú l -
d i d o e n el O c é a n o : las C a r o l i n a s . ¿ N o l i m a s o a l a b r a s de! o r a d o r , y an t e él des-
l l e v a r í a m o s h o y a u n m a n i c o m i o a q u i e n filan todos !os as i s ten tes , f e l i c i t á n d o l e 
se a t r ev ie se a h a b l a r de g u e r r a , tío p o r l a s con g r a n e n t u s i a s m o 
C a r o l i n a s , s i n o po r a l g o que afectase m á s ' 
a n u e s t r a v i d a n a c i o n a l ? ( N u e v a ova-
c i ó n . ) 
S i n e m b a r g o , h a y gen tes c o n t e n t a d i z a s 
que d i c e n q u e E s p a ñ a h a p r o g r e s a d o . S í ; 
t e n e m o s f e r r o c a r r i l y luz e l é c t r i c a , que 
an tes n o .los h a b í a ; pero el p r o g r e s o h a y 
que m e d i r l o con r e l a c i ó n a o t r o s p r o g r e -
Un banquete. 
Este C í r c u l o o b s e q u i a r á h o y a l s e ñ o r 
S i l i ó c o n a l m u e r z o í n t i m o , que t e n d r á l u -
g a r , a l a u n a de l a t a r d e , e n e l r e s t a u r a n t 
d e l Su izo . 
E l s e ñ o r S i l i ó s a l d r á p a r a M a d r i d en 
el t r e n c o r r e d de l a t a r d e . 
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H a m u e r t o « C h i s c o » , A n d r é s , e n estos 
ú l t i m o s d í a s , l e c t o r q u e r i d o . S i eres b u e n 
m o n t a ñ é s , y c o m o t a l p i a d o s o , n o neces i -
to p e d i r t e u n a o r a c i ó n p o r su a l m a , p o r -
que s e g u r a m e n t e e s t a r á s e n c a r i ñ a d o c o n 
él desde l a vez p r i m e r a que pasas te t u 
m i r a d a p o r las p á g i n a s p r i m o r o s a s de 
n u e s t r o i n m o r t a l « P e ñ a s A r r i b a » . 
E r a a q u e l m o c e t ó n f o r n i d o que a c o m -
p a ñ ó a l i n s i g n e P e r e d a , s a l t a n d o p e ñ a s , 
t r a s p o n i e n d o c u m b r e s , b o r d e a n d o abis -
P o r q u e a q u e l m o z ó n de R o b a c í o con a l -
m a de n i ñ o , y m ú s c u l o s de h i e r r o , y 
a r r a n q u e s de h é r o e , n o e r a u n t i p o i d e a l 
c r e a d o p o r l a f a n t a s í a de l i n m o r t a l nove-
l i s t a ; e r a u n a figura r e a l y v i v i e n t e que 
t r o p e z ó P e r e d a e n sus a n d a n z a s p o r los 
r i n c o n e s de la T i e r r u c a , era u n m o n t a -
ñ é s de c a r n e y hueso, r ú s t i c o y m o n t a r a z , 
c u y o c o n t i n e n t e ag re s t e y r u d o e v o c ó e n 
el a l m a de P e r e d a e l r e c u e r d o d e l c á n -
t a b r o p r i m i t i v o , que l u c h a b a p o r su i n -
mos , desde las m á r g e n e s de l E b r o n a c i e n - dependenc i a c o n t r a las l eg iones r o m a -
te h a s t a l a s o r i l l a s m e l a n c ó l i c a s d e l N a n - ñ a s ; c u y o e s p í r i t u nob l e y s e n c i l l o , s i em-
sa; el que en las h o r a s de t e d i o l e v a n t ó el p re d i spues to a l a n z a r s e a l p e l i g r o si v e í a 
á n i m o a b a t i d o de l eg r eg io e s c r i t o r c o n i a o t r o h o m b r e en t r a n c e de a p u r o , e ra el 
su p i n t o r e s c a c h a r l a , o r a e sca l ando las e m b l e m a de u n a r aza de h é r o e s , q u e l i a 
a l t u r a s de l « P r a o - c o n c e j o » c o n da escopeta 
a l h o m b r o , o r a t r e p a n d o , f a r o l en m a n o , 
p o r l a m o n t a ñ a de Be jo an t e s de l a s a l i d a 
del so l ; e l h é r o e a b n e g a d o y g e n e r o s o 
que d e s a f i ó m o n t e a r r i b a l a s i r a s de l a 
t e m p e s t a d y a r r i e s g ó s u v i d a e n t r e r e m o -
l i h o s de n i e v e y g r a n i z o p o r s a l v a r de la 
m u e r t e a u n m o z a l l ó n de T a b l a n c a ; e l 
a s o m b r a d o m i l veces a p r o p i o s y e x t r a ñ o s 
con rasgos de s u b l i m e a b n e g a c i ó n , co-
m ú n m e n t e i g n o r a d o s p o r los m i a m o s que 
t u v i e r o n t a les a r r a n q u e s . 
P o r eso el i n c o m p a r a b l e c a n t o r de l a 
M o n t a ñ a , q u e t a n h o n d a m e n t e s e n t í a los 
encan tos de l a p a t r i a c h i c a , p u s o en el re-
t r a t o de « C h i s c o » i o s m e j o r e s co lores de 
m o n t a ñ é s i n t r é p i d o que b u s c ó a l oso en 1 su p a l e t a , 
su p r o p i a g u a r i d a , s i n m á s a r m a s q u e l E n los m o n t e s de T a b l a n c a h a b í a v i -
una v i e j a escopeta de p i s t ó n , m a l t r e c h a b r a d o su a l m a con l a s g r a n d e s e m o c i o -
y r e m e n d a d a . nes de IÍI n a t u r a l e z a s a l v a j e ; de los r i s -
• m 
í s p t 
b l i m e de l sol n a c i e n t e e n t r e la lejana ¡-
t e r í a de g i g a n t e s p e ñ a s ; pe ro m á s que 
das estas g r a n d e z a s i m p r e s i o n a b a i 
e s p í r i t u l a g r a n d e z a m o r a l de ádúéllfl 
pob re s gentes , c u y o m o d e l o m á s acabad8 
e r a el t i p o n o b l o t e y c a n d o r o s o del . . i , 
z ó n de R o b a c n » » . 
* * » 
Ya no e ra mozo. Los a ñ o s , que m, 
san en ba lde , l l e n a r o n de arru^qo 
f r e n t e y de n i eve su cabeza. Cuaucfo v" 
le c o n o c í , en el ú l t i m o v e r a n o , a r ras t ra 
ba p e s a d a m e n t e sus a b a r e i s y i p ó y a h a 
su c u e r p o en u n tosco p a l o de acebo n"! 
tío sé si le s e r v í a de a l i v i o o de unpedj! 
men ta . 
E r a u n a t a r d e g r i s , t ino de esoá (líns 
n i b l a d o s y t r i s t o n e s , q u e t a n rieGuenteg 
son en la M o n t a ñ a . Mo se ba b o r r á d p aún 
m i m e m o r i a lá i m p r e s i ó n melai lcól lca 
(ue m e p r u d f t j o el aspecto de aquel viejo 
i n f e l i z que a p e n a s p o d í a tenerse en p¡p 
r e n d i d o p o r el pes • de sus noventa y deá 
a ñ o s , p e r d i d a y a la f o r t a l e z a de sus bue-
nos t i e m p o s , s i n r a s t r o de a.piel la ' juven-
u d y . l o z a n í a con que nos le p u d ó el 
i l u s t r e a u t o r de « P e ñ n ^ A r r i b a » . El f,,,,. 
do de a q u e l c u a d r o e ra u n m o n t ó n dé 
casucas pobres y s o c a r r e n a s destartala-
das e n l a z a d a s p o r r u i n o s a s canüieras 
p i e se d e s p a r r a m a b a n en todas direcciol 
í e s p o r l a v e r t i e n t e de l m o n t e , en ruv i 
"; i lda se a sen taba el l u g a r e j o q u é Pere-
da i n m o r t a l i z ó con el n o m b r e de «ROIKI. 
•ím>, Y e ra t a m b i é n g e n u i n a m e m e monta-
ñ é s el m a r c o que e n c u a d r a b a aquella es-
cena: a r r i b a nubes cen i c i en t a s , tocando 
la c u m b r e de l a a l t í s i m a m o n t a ñ a ; abajo, 
en el f o n d o del va l l e , el r í o NanSS, que 
ao c a n t a n i m u r m u r a , c o m o en las églo-
gas e i d i l i o s , s i n o m á s b i e n «refunfuña)), 
c o m o d i j o P e r e d a , r e v o l v i é n d o s e entre pe-
ñ a s y c a n t o s en l a s o n d u l a c i o n e s de su 
cauce es t recho, sinuo.so y p ro fundo ; a un 
l a d o y a o t r o b r a ñ a s , pedruscos , troncos 
desnudos , r o c a s i n f o r m e s , s o m b r í o s roble-
da les . -
«(" .bisco» no e ra y a e l « m o c e t ó n forni-
d o » , de « c a r a s a n o t a y a g r a d a b l e » , que 
g a n a b a e l p a n c o n su t r a b a j o honrado 
en l a Casona de T a b l a n c a ; era.. . el «tiu 
Ch i scu A n d r é s » , u n p o b r e v i e j o de cabeza 
b l a n c a , de l e n t o a n d a r , de aspecto vene-
r ab l e . S a l i ó de su casaca a l conjuro dé 
una voz i n f a n t i l que le l l a m a b a «güelu». 
C o m o en los t i e m p o s de Pereda , calzaba 
sus pies d m e s c a r p i n e s de p a ñ o pardo y 
a b a r c a s de t r es t a r u g o s , que arrastraba 
p e n o s a m e n t e p o r l a s c a m b e r a s del pue-
b l o ; v e s t í a u n v i e j o p a n t a l ó n de color in-
d e f i n i d o , c o n m u c h o s r e m i e n d o s , que bien 
p u d o ser a q u e l « a z u l , c o n m e d i a remonta 
n e g r a » que usaba en sus t r a j ines en lá 
casona de d o n C e l s o ; no s é si bajo su pe-
sado c h a q u e t ó n l l e v a r í a t a m b i é n el «las-
t i c o » de m a r r a s ; pe ro s í pude adverar 
que l l e v a b a , c o m o en tonces , « c a m i s a de 
escaso c u e l l o » , t a n escaso, que v i t ambién 
r o d a n d o , sobre l a p i e l r ugosa del pedio, 
las c u e n t a s n e g r a s de u n tosco rosario, 
m u d o t e s t i go de s u a r r a i g a d a piedad; lo-
c a b a s u cabeza c o n u n s o m b r e r ó n muy 
v i e j o , c e ñ i d o p o r u n a soga , que , por las 
t r aza s , e r a a q u e l « i h o n g o d e f o r m a d o » con 
que le c o n o c i ó s u i l u s t r e c r o n i s t a ; tam-
b i é n a h o r a c a í a n p o r su frente largos 
m e c h o n e s de pe lo , p e r o n o era aquel pe-
lo r u b i o , á s p e r o y a b u n d a n t e de otros 
d í a s ; e r a n l a c i a s g u e d e j a s de cabellos 
b l a n c o s que r o d a b a n en desorden por to-
das p a r t e s . 
Su m i r a d a e r a l a m i s m a de sus anos 
juven i l e s ; - t r a n q u i l a , se re i i a , imperturba-
ble . N o se t u r b ó en p r e s e n c i a de ex t r años 
v i s i t a n t e s . Y o c r e o que a u n q u e hubieia 
v i s t o a l oso b a j a r de l a s m o n t a ñ a s , re-
sue l to a p e d i r l e c u e n t a de l a s fechor ías 
r e a l i z a d a s en o t r o t i e m p o con sus ante-
pasados, n o h u b i e r a n d e m o s t r a d o aque-
l los o jos l a m á s leve s e ñ a l de t u r b a c i ó n . 
A t r a v é s de a q u e l l a s p u p i l a s de miraga 
f r í a a d i v i n é u n a l m a b i e n t emplada , un 
c o r a z ó n v a l i e n t e , u n a i n t e l i g e n c i a cUaia. 
e i 
moso u 
h a d o e n e r g í a s a su c u e r p o , pero n 
s\Jl<XÍ-\'H v ti. I 1 ** , ****** * — - ' O . 
?ra lo que q u e d a b a de a q u e l «Chisco» ta-
n o s o de T a b l a n c a . L o s a ñ o s h a b í a n ro-
la que s u r g i ó e n m i m e m o r i a ; no me aci 
d é de s u f u r o r s a lva j e , de s u fiera reswr 
t enc i a , de s u e s p í r i t u i n d o m a b l e , w m 
recue rdos a ú n m á s g r a n d e s se ¿ e m ™ . 
r o n en m i a l m a F u é l a figUIV J an 
e s t r a t ega , f u é l a i m a g e n m a g n í f i c a ae " 
H i n d e m b u r g , que pesa c i r cuns t anc i a . 
que m i d e h o r i z o n t e s , q u e cuen ta sus n i w 
zas y c o m b i n a sus p l a n e s P * ™ J * ™ f e n 
a l a l u c h a d e s p u é s c o n sus soldados 
a v a l a n c h a t r i u n f a d o r a . v,„mihie 
Y o m e figuraba q u e s i a q u e l h o m 
h u b i e r a g a s t a d o e n el e s tud io sus P " ' » 
ros a ñ o s , si h u b i e r a ded i cado a ios ' a 
le e s t r a t e g i a las e n e r g í a s que 11 .,,„ 
las l a b o r e s d e l c a m p o , h i c i e r a un -, 
aapel a l f r e n t e de g r a n d e s masas y ^ 
ÍO*Ú Ln« h a - / . a ñ a s de l g r a n caudUW * 
p a p e l 
l a r a las h a z a ñ a s de l ofirmaT-
o t r o s l agos m a s u r i a n o s . Y P ' i r a ' , 
me m á s y m á s en este pensamien to , 
a l zaba en m i f a n t a s í a l a i m a ^ " t ^ - o -
t r é p i d o m o z o , c a m i n o d e j a cueva 
r í f i c a en que e l oso se a l b e r g a b a , t az 
do p lanes , c o m b i n a n d o h i p ó t e s i s , ¿« i 
que c a l m a b a c o n sus i r r e f l ex iones l a s ^ & 
p a c i e n c i a s de « P i t o S a l c e s » y a en 'an?re 
« M a r c e l o » c o n s u r e s o l u c i ó n y M -
f r í a . n prn u11 
i n d u d a b l e m e n t e , « C h i s c o » ™ e'*duCo 
b o m b r e v u l g a r . E n a q u e l cue rpo ca 
v achacoso se e n c e r r a b a u n e s p m t u 
te y u n a l m a b i e n t e m p l a d a . . aJli 
S u c h a r l a e r a t a m b i é n reposada y l a n a c i í * t o j u w i v " , . n i l l to -
I n t e r e s a n t e e n l o s ' ^ f ^ Pen el 
. ¿ n e l e s t i l o , t í p i c a y a j e n a ^ 
d i á l o g o , s o b r i a y c o r t é s en las r 
( p u l a . 
resca e  
^ C o r t é s . Ú A p e s a r de su . p o b r e j » ^ 
m - n t a r i a v su r ú s t i c a < 
c o r t e s í 
ro se 
•Tes, s i . A pesa i <•<- — ' era ia 
a r i a y su r ú s t i c a cor teza, e, 
rfa u n a de las p r e n d a s que P g 
e c h a b a n de v e r en aque l n 
m e n t e i n s p i r a d a e n el s imp le 
a g r a d a r . N o b l e e o n d i c i ó n a e ^ 
ácter 
uChUco», con ít| H'"'ln (Fot . R . R. ; 
' m o n t a ñ é s , qne fué s i e m p r e )lfd(lbjies. 
c o n los e x t r a ñ o s , generoso c o n «u» ^ ell 
l ea l con los ausentes . Gaso f r e c u | * o n d e 
n u e s t r a a m a d a t i e r r a , donoe • osa ca-
t ín h i d a l g o l o m i s m o ba jo l a ^ Uíl\n. 
pa de u n mendigo, que ba jo ia 
m e n t a r l a de u n p r ó c e r . . a.-Pie u n l'e' 
Di j t e íORle que q u e r í a m o s h a c e n » 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
S I N F O R I A N O R O D E N A S 
I— Ultimos modelos de abrigos para señora, de paño y de piel 
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« C h i s c ó n , c o n SUS n i e l a s , a l p i e de. su casa l l o z a d i n . — ( F o t - R . R.) 
'trato c o m o r e c u e r d o de n u e s t r a excn r - u n a n u b e de t r i s t e z a ve lo su f ren te y u n a 
sión, y él nos estmoho s i n so rp re su y se o la de a m a r g u r a i n v a d i ó su a l m a . S i n t i ó 
dispuso a c o m p l a c e r n o s . N i p r o n t o n i t a r - que e r a u n es to rbo en el m u n d o y p e n s ó 
flo, ni u fano n i e squ ivo , d e s c a l z ó sus abar - q u i t a r s e de e n m e d i o . P e r o á n t e s de r e a l i -
éas y SP s e n t ó sobre u n p e d r u s c o ; r e q u i - za r s u p e n s a m i e n t o q u i s o c o n s u l t a i lw 
rió su m a n o s a r m e n t o s a e l p a l o p i n t o ' c o n el m i n i s t r o de D i o s , 
que le s e r v í a de b á c u l o y c l a v ó f r í a m e n t e ¡ — ¡ S e ñ o r c u r a !—le d i j o — : y a v a l í 
sus ojos en e J . c r i s t a l de n u e s t r o o b j e t i v o , u n o n a d a ; y a no es u n o en el m u n d o m á s 
que u n a c a r g a . . . ¡Si u s t é v i e r a lo que y o 
sufro! . . . Y la m u e r t e « n o se a l c u e r d a de 
m i ! . . , ; y o q u i s i e r a s a l i r a b ú s c a l a » . . . Pe-
ro an tes d í g a m e u s t é s i D i o s , en t r a n c o 
t a n dairos; . . 
— ¡ O h ! , , no—le i n t e r r u m p i ó el b u e n c u -
p e s p u é s u n a i n s t a n t á n e a , d e s p u é s o t r a . . . ; 
a todo se p re s t aba c o m p l a c i e n t e el nob l e 
anciano. 
Rea l izado n u e s t r o p r o p ó s i t o , c a m b i a -
mos con él u n a s p a l a b r a s de desped ida , 
estrecl iamos su m a n o con o r g u l l o , y nos 
alejamos del l u g a r c o n una, v a g a sensa- ' r a —, de n i g ú n m o d o , 
in de t r i s t e z a . A q u e l p o b r e v i e j o n o era l — « ¿ Q n e n o » , ha d i c h o u s t é A h í pos.. . 
de p o n e r o r d e n r i g u r o s o en l a H a c i e n d a , 
p o n i e n d o coto a los d e s p i l f a r r o s y ha-
c i e n d o que e l G o b i e r n o o b t e n g a los re-
cur sos necesa r ios , c o n s t i t u y e u n a espe-
r a n z a , a s í como t a m b i é n l a p r e s e n c i a en 
el G o b i e r n o de l s e ñ o r V i l l a n u e v a , que se 
h a d i s t i n g u i d a s i e m p r e p o r su tenaz em-
p e ñ o en p r o c u r a r u n a b u e n a a d m i n i s t r a -
c i ó n . 
H a b l a V i l l a n u e v a . 
E l s e ñ o r V i l l a n u e v a h a d e c l a r a d o que 
es i n d u d a b l e , como a t i n a i l í s i m a m ' e n t e ha-
ce o b s e r v a r e l s e ñ o r M a u r a , que t o d a la 
N a c i ó n h a p r o c l a m a d o la n e u t r a l i d a d , 
que no es b a n d e r a de p a r t i d o , s i n o p a t r i -
m o n i o de toctos. 
D i j o que t e n í a u n a o p i n i ó n b i e n d e l i n i -
d a respecto de M a r r u e c o s , y que a h o r a se 
o c u p a b a e n a d a p t a r los p re supues tos a 
las neces idades m á s i m p e r i o s a s de la zo-
n a e s p a ñ o l a y que luego t r i l l a r á de que 
no "sean e s t é r i l e s los sac r i f i c io s que a l l í 
r e a l i z a E s p a ñ a . • 
l A f i r m ó que Qiay u n u s u n l o de g r a n i n -
t e r é s p a r a C a t a l u ñ a , d e l oua l se e s t á ocu-
p a n d o a c t u a l m e n t e , y es l a e x p o r t a c i ó n 
c o r c h o t a p o n e r a . 
A n t e s de la g u e r r a se e x p o r t a b a p o t 
v a l o r de 60 m i l l o n e s , de los cuales 'fr co-
r r e f i p o n d í a n a l A m p u r d á n , y a h o r a ha 
d i s m i n u i d o en dos t e r ce r a s pa r t e s . T r a -
t o — a ñ a d i ó — d e b u s c a r el m e d i o de fo-
m e n t a r esa e x p o r t a c i ó n . , 
T e r m i n ó h a b l a n d o de las dec l a r ac iones 
de M a u r a , a f i r m a n d o q u e la d e c i s i ó n del 
i n s i g n e p o l í t i c o es de g r a n i m p o r t a n c i a 
p a r a todos . 
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Comentarios. 
L a pobre S e r v i a . 
L o s ú l t i m o s defensores de S e r v i a h a n 
i l u c h a d o e n v a n o c o n t r a l a s t r o p a s aus-
t r o h ú n g a r o a l e m a n a s . L a fue rza a r r o l l a -
d o r a de l coloso les h a echado a t r á s en 
11 o e m p u j e q u e no d e j a fue rzas pa ra re-
s i s t i r s e . M o n a s t i r , el ú l t i m o b a l u a r t e de 
la t r i s t e S e r v i a , h a c a í d o é n p o d e r del 
i n v a s o r , d e s p u é s de h a b e r s e d e f e n d i d o 
h e r o i c a m e n t e . N a d a q u e d a de l sue lo ser-
v io que no h a y a s ido p i s a d o p o r e l ene-
m i g o . L a s b a n d e r a s b ú l g a r a s y a u s t r i a -
cas y a l e m a n a s se h a n i zado e n los cas-
t i l l o s y e n los t e r r i t o r i o s de l p a í s c o n -
cón u n a s i l b a e s t r u e n d o s a y a l g u n o s e p í -
te tos poco a g r a d a b l e s . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z de l R e g u e r a ! t u v o 
que r e f u g i a r s e en casa de u n a m i g o , y 
la G u a r d i a c i v i l h u b o de s i m u l a r u n a car-
ga p a r a d i s o l v e r los g r u p o s . 
E l g o b e r n a d o r que t a n c a r i ñ o s a m e n t e 
ha desped ido P a m p l o n a f u é an tes g o b e r -
n a d o r de A l a v a , donde t a m b i é n ee d i s -
t i n g u i ó p o r sus g e n i a l i d a d e s (y p o r l a 
p e r s e c u c i ó n de que h i z o ob je to a todos los 
e l e m e n t o s de las derechas . 
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Ecos de sociedad. 
H a r eg re sado de M a d r i d n u e s t r o e s t i -
m a d o a m i g o el d i s t i n g u i d o g e n e r a l d o n 
(la si o C a m p o s G u e r e t a . 
H o y sa len p a r a B i l b a o , d e s p u é s de h a -
ber pasudo u n a t e m p o r a d a , a c o m p a ñ a n -
do a su s e ñ o r a m a d r e , l a m u y d i s t i n g u i d a 
v i u d a de A b a r c a , en su f inca del paseo de 
Sanche/, de P o r r ú a , los s e ñ o r e s de U r i -
g ü e n . 
U N A P R O T E S T A 
POH TELÉFONO 
S M V I L L A , 12 .—El a c u e r d o de los g re -
m i o s de r e a l i z a r s e m a ñ a n a l u n e s u n cie-
g e n e r a l , como p r o t e s t a c o n t r a el A y u n -
t a m i e n t o , ha p r o d u c i d o g r a n s e n s a c i ó n . 
E l g o b e r n a d o r r e u n i ó en s u despacho a 
u n a C o m i s i ó n de l o s g r e m i o s , r o g á n d o -
l a que a p l a z a r a n ha p r o t e s t a Ihasta e l 
m i é r c o l e s , pues e l m a r t e s l l e g a r á a Se-
v i l l a S u M a j e s t a d e l R e y . 
iLos r e p r e s e n t a n t e s de los g r e m i o s se 
nega r o n a acceder a estos deseos. 
H o y h a n r e c o r r i d o t o d a s las f á b r i c a s y 
t a l l e r e s - recabando l a r e a l i z a c i ó n de l 
en t o d a s h a n e n c o n t r a d o %n}T ' a ' "e t i rada . 
U n a v i o l e n t a t e m p e s t a d de n i e v e en to r -
pece l a s o p e r a c i o n e s . 
F r e n t e de O r i e n t e . — ' C o n t i n ú a e l r ep l i e -
g u e . D u r a n t e l o s d í a s 10 y 11 h a segu ido 
l a r e t i r a d a , s i n c o m b a t i r , en l a l í n e a de 
S n o v i k a . 
E n l a r e g i ó n de l l a g o D o y r e n l o s a i a -
« F r e n t e ruso.—JEn T c h a r t o r y s k h e m o s 
r echazado los a t a q u e s de a l g u n a s p a t r u -
l las rusas . 
ques de los b ú l g a r o s d u r a n t e l a j o r n a d a 
d e l d í a ^ l l h a n s ido r echazados . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R Í A C O 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r e l G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o a u s t r í a c o , es 
el s i g u i e n t e : 
E n l o s d e m á s p u n t o s de l f r e n t e n o h a 
o c u r r i d o n i n g ú n c a i r i b i o . 
F r e n t e i t a l i ano .—-Sobre t o d o e l f r e n t e 
h a h a b i d o c o m b a t e s de a r t i l l e r í a , espe-
c i a l m e n t e e n e l v a l l e d é Chiasso . 
E n el sec tor e n t r e este p u n t o y el v a l l e 
de C o u c i n , n u e s t r o s pues tos a v a l i z a d o s 
f u e r o n r e c h a z a d o s p o r ñ a e r z a s m u y supe-
r i o r e s n u m é r i c a m e n t e . 
L o s a t a q u e s de lo s i t a l i a n o s c o n t r a Do-
l o m i t z a y sec tor de G o r i t z i a y m o n t e S a i n t -
M i c h e l , h a n s ido rechazado* . 
E n l a t a r d e del d í a 10 de d i c i emto re u n a 
flotilla de h i d r o a v i o n e s a u s t r í a c o s b o m -
b a r d e ó la e s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l , el Ga-
s ó m e t r o y los p u n t o s m i l i t a r e s de A n c o n a , 
con exce lente é x i t o . 
A pesar del t e r r i b l e fuego que se les 
h i z o , los a v i o n e s a u s t r í a c o s r e g r e s a r o n 
i n d e m n e s a sus a c a n t o n a m i e n t o s . 
I-'rente b a l k á n i c o . — E n los c o m b a t e s de 
r e t a g u a r d i a s o b r e e l f r e n t e de M o n t e n e -
g r o h e m o s hecho 400 p r i s i o n e r o s m á s . 
C o n t i n ú a en l a s o r i l l a s de l V a r d a r y a l 
S u r de K o s t u r i n o la p e r s e c u c i ó n de l ene-
m i g o . 
L a s t r o p a s f r a n c o i n g l e s a s o p o n e n u n a 
r e s i s t e n c i a tenaz; , p e r o , s i n e m b a r g o , t i e -
n e n que l a b a n d o n a r l a s o p e r a c i o n e s y sa-
ya el rob le i n c o n m o v i b l e de o t r o s d í a s ; ' descu ide . Que s i l a R e l i g i ó n no lo p e r m i - q u i s t a d o , d e s p u é s de a r r i a r las de l a n á -
•iqucl h a m b r e e x c e p c i o n a l que p a r e c í a • te, a u n q u e s u f r i e r a v e i n t e veces m á s ¡ c i ó n v e n c i d a , p a r a o c u p a r su pues to , 
i n n i o r t a l i / a d o p o r l a p l u m a de Pe reda , se a g u a n t a r é ha s t a el fin, y . . . sea lo que i S e r v i a , c o m o ' B é l g i c a , e s c u c h ó la voz 
acercaba a l final de l a pend i en t e . . . D i o s q u i e r a . p r o m e t e d o r a de q u i e n e s n a d a p o d í a n d a r 
: E n el c a m i n o h a b l a m o s m u c h o de l po- Y en efec to . E l « t í u Oh i sco A n d r é s » s u - ! a c a m ¡ b i o de sac r i f i c i o s , y h a s u c u m o i d o , 
l>re « C h i s c o » y de sus buenas p r e n d a s , f r i ó en s i l e n c i o y n o v o l v i ó a s e n t i r j a m á s h e r o i c a m e n t e , s í , pe ro s i n g a n a r n a d a 
Hab lamos de su c a r á c t e r , nob l e y f r a n c o , la t e n t a c i ó n de a t e n t a r c o n t r a s u v i d a . L a 
de su t e m p e r a m e n t o i m p e r t u r b a b l e y f r í o , R e l i g i ó n fué p a r a él u n b á l s a m o que c u -
de su h o n r a d e z i n g é n i t a , de su i n t e l i g e n - ¡ r a t o d a s l a s l l a g a s y u n a fuen te que res-
cia, de su c o r t e s í a , de s u p i e d a d . 
Yo me a c o r d é de l r o s a r i o que h a b í a 
visto rodeando su cue l lo . R e c o r d é t a m b i é n 
una bella p á g i n a d e l l i b r o de Pe reda , que 
pinta a « C h i s c o » p a r a d o en su c a m i n o , 
j u n t o a da re ja de u n s a n t u a r i o , de p ie , 
sombrero en m a n o , r.ezando con m u c h a 
t a n ra t o d a s las e n e r g í a s . 
* * * 
H a m u e r t o « C h i s c o » , l e c t o r a m i g o . Si 
eres a m a n t e de t u p a t r i a c h i c a , l l o r a c o n -
m i g o la d e s a p a r i c i ó n de este b u e n m o n t a -
ñ é s , que o f r e c i ó a l m u n d o el s í m b o l o m á s 
a c a b a d o de n u e s t r a raza , c o n t o d a s sus 
nac ión a la V i r g e n de . l a s Nieves , c o n las ¡ - ^ ; ' ¡(i ^ ^ ^ v . p i e d a d v ñ o -
manos c r u z a d a s sobre el p a l o p i n t o v los gr**" 8. y 
ojos fijos en la v e n e r a d a i m a g e n ' , ^ - é i n m o r t a ] . C n a n d o U e g ó ,a ^ 
El bondadoso p á r r o c o de « R o b a c i o » , 
refino u n ep i sod io de los ú l t i m o s a n o s de Robac í0)>j el . . c h i s c o » de c a r n e y hueso , el 
1̂ • ' i i - , í . « t í u Ch i sco A n d r é s » , no exis te y a en e l 
«Ch i sco . . h a b í a s u f r i d o m u c h o . E n su ]n (le ,os v ¡ v „ s . ,a inVagPn de 
mocedad se o l o n a b a de l i a b e r g a n a d o el ((Cllis ,0)) P e g l l ¡ r á e x c i t a n d o l a a d m i r a c i ó n 
pan con su t r a b a j o . <.dende q u e t u v o d i e n - , , pn los libr((S á e ppre(,.a v 
tis pa n . y e l i . . : pe ro c u a n d o los a ñ o s m i - , ^ ¿ su 
uarnn su f o r t a l e z a y v i o que i b a p e r d i e n -
do, poco a poco Jas e n e r g í a s p r i m e r a s . R . R . 
- 4 ' • ' -
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Información p o l í t i c a . 
P O R T E L E F O N O 
U n a r t i c u l o interesante . ob re ros soc ia l i s t a s , pa ra p r o t e s t a r de la 
M A D R I D , 12. — E l « D i a r i o U n i v e r s a l » c o l o c a c i ó n de u n c a r t e l , hecho p o r u n se-
dedica h o y su a r t í c u l o de f o n d o a c o m e n - m a n a r i o , y en el c u a l se a taca a d o n Pa -
tar las d e c l a r a c i o n e s de d o n A n t o n i o b l o I g l e s i a s . 
Maura. 
; Se c o n g r a t u l a de que esta a c t i t u d d e l 
^ s i g n e e s t ad i s t a h a y a s i d o m o t i v a d a p o r 
los p r i m e r o s a c t o s m i n i s t e r i a l e s de l Go-
bierno del conde R o m a n o n e s . 
Todos s o n m o t i v o s p a r a f e l i c i t a r s e — 
a ñ a d e — , l o p r i m e r o , p o r l a o r i e n t a c i ó n 
nueva en l a p o l í t i c a , p l a n t e a d a p o r e l 
part ido l i b e r a l y p o r q u e l o s t a l e n t o s , 
e n e r g í a s y v i r t u d e s de d o n A n t o n i o M a u -
ra son necesar ios y eficaces en l a v i d a 
Públ ica , y p o r q u e e l s e ñ o r M a u r a puede 
nacer u n p a r t i d o c o n s e r v a d o r que pres te 
g a n d e s benef ic ios a l a P a t r i a . 
Dice «El M u n d o » . 
«El M u n d o » h a b l a t a m b i é n de la s dec l a -
í a c i o n e s de d o n A n t o n i o M a u r a , y d ice 
(iue se va a p l an t ea r , u n p l e i t o en e l que 
('on A n t o n i o i n t e n t a r á r e c u p e r a r l o s u y o . 
Veremos—dice—si el s e ñ o r D a t o se a l l a -
na a la d e v o l u c i ó n , o h a y a l g u n o que lo 
Píenla con l a s costas . 
L i b e r a l e s y d e m ó c r a t a s . 
«La E p o c a » i n s i s t e en q u e a ú n n o se 
na d icho c ó m o n i p o r q u é se h a n u n i d o 
nberales y d e m ó c r a t a s , y a f i r m a q u e es 
í & e e s a r i o ' q u e eso se ac ln ro -
E l E s t a d o M a y o r C e n t r a l . 
"El E j é r c i t o E s p a ñ o l » d i ce que e s t á n 
""".v a d e l a n t a d o s los t r a b a j o s p a r a l a 
Creación de l E s t a d o M a y o r C e n t r a l y q u e 
^ u y p r o n t o se p u b l i c a r a el o p o r t u n o de-
creto. 
A f i r m a q u e a l f r e n t e de l n u e v o o r g a n i s -
^ figurará el g e n e r a l W e y l e r , a q u i e n 
Se le ha o f r ec ido y h a a c e p t a d o el ca rgo . 
E l d í a del presidente. 
El conde de R o m a n o n e s ha pasado e l 
"•a de h o y en el c a m p o . 
E n G c b e r n a o i ó n . 
1 r e c i b i r h o y el s e ñ o r A l b a a los repor -
^rs, se l a m e n t ó de l a * censu ra s que se 
nai> ( l ¡ r i g ¡ d 0 a l G o b i e r n o p o r el r e t r a s o en 
61 n o m b r a m i e n t o de g o b e r n a d o r e s . 
Dijo que no p u d o hacerse an tes ; pero 
W I " " ' l u c h a s n i i n f l u e n c i a s , c o m o se 
"ice. 
A g r e g ó q u e t o d o s los n o m b r a d o s cono-
¡*n p e r f e c t a m e n t e las p r o v i n c i a s a que 
^ 'es ha d e s t i n a d o . 
rt r a r u b i é n m a n i f e s t ó que el g o b e r n a d o r 
T- -Sa lamanca , d o n J o s é Boente , h a b í a 
^ n o m b r a d o s ec r e t a r i o de l G o b i e r n o c i -
n'<1e M a d r i d . 
I " o y v i s i t a r o n a l s e ñ o r A l b a v a n o s de 
i0s g o b e r n a d o r e s r e c i e n t e m e n t e n o m b r a -
a l g u n o s d i p u t a d o s ca ta l anes . 
por l a tarde le v i s i t ó u n a Cora i s idn de 
p a r a la causa a l i a d a , ten u n a b r a v a c a í -
da de p i g m e o , en u n a r a b i e t a i m p o n e n t e 
de c h i q u i l l o , a q u i e n d e j a n solo en l a pe-
lea « u s m e d r o s o s c a m a r a d a s . 
— ¡ D e f i é n d e t e , que a l l á v a m o s ! — l e d i -
j e r o n — , y S e r v i a se d e f e n d i ó sola , a l en -
t a d a p o r l a esperanza , s e g u r a de que sus 
a l i a d o s no h a b í a n de a b a n d o n a r l a , per-
s u a d i d a de q u e a l fin u n a .parte de l a 
g l o r i a q u e h a b í a de c o r r e s p o n d e r a sus 
a m i g o s s e r í a p a r a s í ; c o n v e n c i d a de que , 
s a c r i f i c a n d o a sus h i j o s , l a H i s t o r i a h a -
b í a de t e n e r p a r a e l l a u n a p á g i n a que 
contase su h e r o í s m o , s u l e a l t a d y su g l o -
r i a . 
iNo Je s i r v i ó de e j e m p l o el p a g o que , 
q u i e n e s r e c l a m a r o n s u a y u d a , d i e r o n a 
la i n e a u t a ' B é l g i c a . T a m b i é n en tonces , 
an t e ;la s o r p r e s a de q u e l a s l eg iones de 
G u i l l e r m o I I n o a t a c a r a n a F r a n c i a p o r 
su f r o n t e r a n a t u r a l y s í p a s a n d o p o r las 
c i u d a d e s de l p a í s v e c i n o , t e n i e n d o e l va -
l o r de c rea r se dos n u e v o s e n e m i g o s e n 
la b r u t a l c o n t i e n d a , se r o g ó a tía i n g e n u a 
B é l g i c a que r e s i s t i e r a e l i r r e f r a g a b l e en-
c u e n t r o de los b a t a l l o n e s g e r m a n o s , m i e n -
t r a s le d a b a n a y u d a ; e i g u a l en tonces q ü e 
a h o r a , l a a y u d a no l l e g ó a t i e m p o , c o m o 
si los a l i a d o s e s t u v i e r a n p r e d e s t i n a d o s a 
n o l l e g a r n u n c a a t i e m p o o t a l que s i l o 
c o n f i a r a n t o d o a detener , a a g u a n t a r , pa -
r a que a l c o r r e r de los d í a s l a s t r o p a s 
de l co loso se d e b i l i t a r a n y d i e z m a s e n p o r 
el exceso de pelea y p o r los r i g o r e s de l a 
t e m p e r a t u r a . 
I m p o s i b l e p a r a n o s o t r o s d i s c u t i r t á c t i -
ca a l g u n a . A l l á Jof f re y e l E s t a d o M a y o r 
a l i a d o c o n su e s t r a t e g i a de n u e v o c u n o . 
D i j e r o n los c o m i s i o n a d o s que el c a r t e l que cons i s t e en eso, en s a c r i f i c a r a los 
a l u d i d o h a d a d o l u g a r a v a r i o s choques p e q u e ñ o s que l u c h a n de ca ra , c o m o Jos 
y que p o d r í a p r o v o c a r u n conf l i c to . h o m b r e s , m i e n t r a s el los, s epu l t ados en l a 
E l s e ñ o r A l b a jes o f r e c i ó p e d i r de ta l les t i e r r a c o m o h o m b r e s - m u e r t o s , e n l a s f o - ' w ' í 
a- l a D i r e c c i ó n de S e g u r i d a d , p a r a v e r si sas i n m e n s a s que e l los se c a v a n , v e n pa- í11^ ^ 
a c u e r d o , y 
apoyo . 
iSe c a l c u l a q u e p a r a r á n m a ñ a n a m á s 
de 30.000 ob re ros . 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de P e r e d a , 7 y 8 . — T e l é f o n o 581. 
P l a t o d e l d í a : . P a s t e l I m p e r i a l y T a r t a 
C a p r i c h o . 
L e g í t i m o s t u r r o n e s de G i j o n a y A l i -
can te . 
U L T I M A H O R A 
Un incendio en Miranda 
E n e l m a r N e g r o , ce rca de l a cos ta de 
X e h i s e n , t r e s t o r p e d e r o s r u s o s d e s t r u y e -
r o n a dos c a ñ o n e r o s t u r c o s y a u n g r a n 
ve le ro . 
E n el f r e n t e de l C á u c a s o nos h e m o s a p o -
d e r a d o , de l a c ú s p i d e de S u l t a n - B o u l . » 
De u n a e x p l o s i ó n . 
" T e l e g r a f í a n de P a r í s que a ú n no se co-
noce e l n ú m e r o de m u e r t o s , o c u r r i d o e n 
l a c a t á s t r o f e de E l H a v r e . 
H a s t a a h o r a v a n e x t r a í d o s de e n t r e los 
e s c o m b r o s 110 c a d á v e r e s , de los cua les 
107 e r a n belgas . 
« L e T e m p s , o c u p á n d o s e de lo o c u r r i d o , 
d ice que no se t i e n e n i n f o r m e s que per -
m i t a n a v e r i g u a r l a s c á u s a s de l a e x p l o -
s i ó n . 
P u d o ser u n a i m p r u d e n c i a de a l g ú n 
o b r e r o — d i o e — ; p e r o h a y cosas que h a c e n 
d u d a r de que eso f u e r a . 
R e c i e n t e m e n t e , en u n a c a j a de m u n i c i o -
nes, de las que v i e n e n de los E s t a d o s U n i -
dos, se e n c o n t r ó u n p r o d u c t o q u e a l des-
c o m p o n e r s e h a b r í a de p r o d u c i r l a def la-
g r a c i ó n de las p ó l v o r a s . 
T a m p o c o h a y q u e o l v i d a r — a ñ a d e — q u e 
d e t r á s de esos t a l l e r e s exi.ste u n c a m p o de 
•on c n t r a f t ó n de p r i s i o n e r o s a l e m a n e s . 
De regreso. 
S i r G r e y y l o r d K i t c h o n e r h a n r e g r e -
sado a I n g l a t e r r a , s e g ú n d i c e n de P a r í s , 
d e s p u é s de e n v i a r ó r d e n e s a l e j é r c i t o de 
M a c c d o n i a , a n á l o g a s a las que se e n v í a n 
p o r , e l a l t o m a n d o f r a n c é ^ 
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Const ipados — A l g o d ó n H O R L A N D , v é a -




De B a r c e l o n a . 
B A R C E L O N A , 12.—En breve d a r á e l se-
ñ o r C a m b ó u n a c o n f e r e n c i a , p a r a e x p o n e r 
L a s c o l u m n a s b ú l g a r a s que les p e r s i - I l a a c t u a c i ó n p a r l a m e n t a r i a de los r e g i o -
A las t r e s y m e d i a de la m a d r u g a d a se 
d e c l a r ó u n v i o l e n t o i n c e n d i o en u n h o t e l 
de M i r a n d a , p r o p i e d a d de d o n M a n u e l 
R o d r i g u e / Pa re t s . 
'B ien p r o n t o se c o r r i e r o n las l l a m a s a 
o t r o h o t e l de a l . l ado , t a m b i é n p r o p i e d a d 
de d i c h o s e ñ o r , e l c u a l res ide en u n h o -
t e l i n m e d i a t o a los dos i n c e n d i a d o s . 
E n el p r i m e r p i so del ' h o t e l donde se 
i n i c i ó el s i n i e s t r o h a b i t a b a el conser je d e l 
Cas ino de l S a r d i n e r o , c o n s u esposa y 
ocho h i j o s , t odos los cuales p u d i e r o n ser 
sa lvados , a s í co ino a l g u n o s m u e b l e s , m u y 
pocos. 
E l p iso s e g u n d o lo t e n í a a l q u i l a d o , p a r a 
r e s i d i r d u r a n t e l a t e m p o r a d a de v e r a n o , 
e l d i r e c t o r de Paseos y a r b o l a d o , d o n M i -
g u e l Cana les . C o m o el piso e s t aba c e r r a -
do , se d e r r i b a r o n las p u e r t a s , p a r a p r o c u -
r a r s a l v a r a l g u n o s mueb le s . 
.En el o t r o h o t e l r e s i d í a u n a s e ñ o r a , q u e 
se h a b í a t r a s l a d a d o a l l í r e c i e n t e m e n t e . 
A l a h o r a de c e r r a r esta e d i c i ó n , , e l fue-
go c o n t i n ú a , a m e n a z a n d o d e s t r u i r p o r 
c o m p l e t o l o s dos edi f ic ios! 
•Se carece de a g u a p a r a c a m h a t i r e l i n -
cend io , pues la ú n i c a boca de r i e g o cer-
cana , es u n a s i t u a d a a l l ado de l a caseta 
de los p r á c t i c o s , y que n o t i ene eu f lo ien te 
p r e s i ó n . 
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De la ierra eirepea. 
el c a r t e l es taba a u t o r i z a d o o no. . 
R u m o r desmentido. 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a h a n e g a d o que 
sea exac to el r u m o r que a c o g i ó « E l P a r -
l a m e n t a r i o » de que se v a y a n a e n v i a r 
so ldados a M a r r u e c o s . 
A s e g u r ó el g e n e r a l L u q u e que prec i sa -
m e n t e l o q u e e s t á e s t u d i a n d o es el m e d i o 
de r e d u c i r n u e s t r o E j é r c i t o de A f r i c a . 
P u b l i c a c i ó n de decretos. 
La « G a c e t a » p u b l i c a h o y las d i m i s i o -
nes de los 49 g o b e r n a d o r e s c o n s e r v a d o r e s 
y el n o m b r a m i e n t o de los l i be ra l e s . 
T a m b i é n p u b l i c a los n o m b r a m i e n t o s 
de a l t o s ca rgos y a conoc idos . • 
Cuest iones obreras 
E l s u b s e c r e t a r i o de la G o b e r n a c i ó n , d o n 
M a r t í n Rosales , m a n i f e s t ó h o y a los pe-
r i o d i s t a s que se h a b í a r e » u e l t o » . l a h u e l g a 
de o b r e r o s de mosa icos de M a d r i d , y que 
la Ihuelga de lecheros de S a n S e b a s t i á n 
p r e s e n t a b a b u e n aspecto . 
C o m b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a . 
•Se a t r i b u y e a l G o b i e r n o el p r o p ó s i t o , de 
h a c e r u n a a m p l i a c o m b i n a c i ó n d i p l o m á -
t i c a , en v i r t u d de la c u á l v o l v e r í a a la 
E m b a j a d a de P a r í s el m a r q u é s del M u n i , 
el m a r q u é s de V i l l a u r r u t i a i r í a a l V a t i c a -
no y el s e ñ o r P é r e z C a b a l l e r o a l Q u i r i -
n a l . 
L a act i tud de don Antonio . 
T o d o s los p e r i ó d i c o s r e p r o d u c e n en l u -
g a r p re fe ren te las d e c l a r a c i o n e s de d o n 
A n t o n i o M a u r a , a f i r m a n d o que son de 
g r a n t r a n s c e n d e n c i a pa ra l a p o l í t i c a , es-
pa f ió la . 
E l c(A B C» d i e que son u n g r a n acon-
t e c i m i e n t o . 
Dec larac iones de R c i r i g u e z S a n Pedro . 
E l i l u s t r e ex m i n . i d n . h a s ido i n t e r r o -
g a d o acerca de 'a situación p o l í t i c a y h a 
d e c l a r a d o que cons ide r a u n a v e n t a j a el 
que este G o b i e r n o ha va t r a t a d o de reor -
g a n i z a r e ! p a r t i d o l i b e r a l . 
• C r e e que es b u e n áiejno el que el conde 
de R o m a n o n e s p r e s c i n d a de c i e r t a s m i -
n u c i a s de p o l í t i c a y h a v a d a d o e n t r a d a 
en e l G o b i e r n o a e ' ementos de v e r d a d e r a 
fue rza . 
P a r e c e — a ñ a d i ó — q u e se a b a n d o n a n los 
v ie jos m o l d e s en que se v a c i a b a l a p o l í -
t i c a e s p a ñ o l a , y esto es m u y consolador. 
• E l hecho de que el señor" U r z á i z trate 
1 sa r ios meses e n u n a g u a r d a r desconso-
l a d o r que d e s m o r a l i z a y a g o t a . 
E n las nac iones a l i a d a s y a h a y dos 
b a j a s i m p o r t a n t e s desde que c o m e n z ó l a 
g u e r r a : B é l g i c a y S e r v i a . E n su defecto 
dos n a c i o n e s se l i a n pues to a l l a d o de l a s 
b a n d e r a s a l e m a n a s : T u r q u í a y B u l g a -
r i a . S i n e m b a r g o , e l t r i u n f o final es u n a 
i n c ó g n i t a p a r a t odos , que q u i e r a D i o s se 
desc i f re c u a n t o antes , p a r a b i e n de l 
mjundo. 
i M i e n t r a s eso l l e g a , los se rv ios p r o s i -
g u e n el é x o d o que c o m e n z a r o n los b e l -
gas, p o b l a n d o l o s c a m i n o s de f a m i l i a s 
n ó m a d a s , que n o s a b e n d ó n d e rehacter 
su n i d o ; de so ldados l l e n o s de espan to , 
con el f u l g o r de l ú l t i m o fuego de los ca-
ñ o n e s en las p u p i l a s ; de m i l e s y m i l e s de 
seres l i s i a d o s , que n i el consue lo t i e n e n 
de l l e v a r en el pecho u n a s e n c i l l a c r u z 
que p r e m i e su v a l e n t í a , p o r q u e son h é r o e s 
c u y o v a l o r y a n o se t i e n e en cuen ta . . . 
a h o r a q u e p a r a n a d a s i r v e n . 
EZEQTIIFX CUEVAS. 
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P I P E R A C I N A D r . G R A U . — C u r d ár tr i t i e 
mo, r e ú m a , trota, m a l de p iedra . E l mejo' 
disolvente del á c i d o ú r i c o 
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Banquete al gobernador. 
Los a m i g o s p o l í t i c o s del e x ~ g o b e r n a d o r 
c i v i l de esta p r o v i n c i a s e ñ o r B l a s c o Pe-
r a í e S j V o b s e q u i a r o n a y e r a l m e d i o d í a 
con l í n b a m f u e t e en el r e s t a u r a n t C a n t á -
b r i c o . 
.Al a l m u e i / o a s i s t i e r o n u n o s 40 cornen-
P O R T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
L a ac t i tud de G r e c i a . 
L a A g e n c i a R e u t e r p u b l i c a u n t e l e g r a -
A t e n a s a f i r m a n d o q u e e n los C í r c u -
los d i p l o m á t i c o s se a s e g u r a que e l G o b i e r -
no g r i e g o a c c e d e r á a las p e t i c i o n e s de los 
a l i a d o s y r e t i r a r á a l g u n a s t r o p a s de Sa-
l ó n i c a , p a r a n o e s t o r b a r las d i s p o s i c i o n e s 
que a d o p t e n l o s f r a n c o b r i t á n i c o s p a r a de-
f e n d e r l a c i u d a d . 
H o y , t odos los e m b a j a d o r e s de l a E n t e n -
te v i s i t a r o n a l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de 
m i n i s t r o s , c e l e b r a n d o con é l u n a ex tensa 
c o n f e r e n c i a , d e s p u é s de l a c u a l se r e u n i ó 
el Conse jo de m i n i s t r o s , s i n q u e se sepa 
ha s t a a h o r a q u é r e s o l u c i ó n es l a q u e se 
ha a d o p t a d o . 
L a r e t i r a d a de los a l i a d o s . 
U n r a d i o g r a m a de C a n i a r v o n dice q u e 
la r e t i r a d a de los a l i a d o s e n O r i e n t e se 
hace en m e d i o de u n a t e r r i b l e b a t a l l a . 
L o s f ranceses s ó l o a b a n d o n a r o n G r a d e e 
el. d í a i p o r l a m a ñ a n a , y d e s p u é s de u n a 
v i o l e n t a l u c h a e n l a s ca l les . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r el Go-
l i e rno f r a n c é s a las t res de l a t a r d e , es 
»l s i g u i e n t e : 
« N a d a que a ñ a d i r a l c o m u n i c a d o a n -
t e r i o r . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l c o m u n i c a d ó o f i c i a l d a d o p o r e l G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o f r a n c é s a las 
once de l a noche , es el s i g u i e n t e : 
E n B é l g i c a l a a c t i v i d a d de n u e s t r o s ca-
ñ o n e s de t r i n c h e r a h a c o n t i n u a d o , y en 
v a r i o s p u n t o s d e l f r e n t e h a n s ido r e d u c i -
dos a l s i l e n c i o los l a n z a m i n a s e n e m i g o s . 
U n b u q u e m e r c a n t e b r i t á n i c o e m b a r r a n -
có en la cos ta b e l g a y fué a t a c a d o p o r 
tres h i d r o a v i o n e s e n e m i g o s , que le a r r o -
j a r o n v a r i a s b o m b a s . 
A l g u n o s a v i a d o r e s a l i a d o s , e n t r e e l los 
u n o f r a n c é s , a t a c a r o n a los a v i o n e s ene-
g u e n h a n - p a s a d o y a de l a s a l i d a m e r i o -
d i o n a l de l des f i l ade ro de D e m i r - K a p u v 
h a n l l e g a d o a M i r o v c e . 
H a n s ido o c u p a d o s ' G h e v g e l i , T a t a r e i , 
R a d r o v o , V a l a n d o v o y H u n d o v o . 
E n H u n d o v o es tuvo "establecido el C u a r -
te l G e n e r a l de S a r r a i l y h e m o s c o g i d o en 
l a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l óOO ca jas de 
c a r t u c h o s franceses, m u c h a s p r o v i s i o r i e e 
y g r a n c a n t i d a d de m a t e r i a l de s a n i t a -
r i o . 
E n l a e s t a c i ó n de M i r o v c e nos a p o d e r a -
m o s de 20 t o n e l a d a s de t r i g o y a l g u n o s 
b a r r i l e s de m a n t e c a de c o c o . » 
De los B a l k a n e s . 
D i c e n de V i e n a q u e l a s t r o p a s a u s t r í a -
cas se h a n a p o d e r a d o de c i n c o a m e t r a -
l l a d o r a s i n g l e s a s en los B a l k a n e s . 
L a r e t i r a d a de lo s f r a n c o b r i t á n i c o s c o n -
t i n ú a c a d a vez c o n m a y o r deso rden . 
D e l a n t e de las t r o p a s h a c e n que se re-
t i r a n t a m b i é n l a p o b l a c i ó n c i v i l . • 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
De S a n P e t e r s b u r g o t r a n s m i t e n el s i -
g u í e n t e p a r t e o f i c i a l , d a d o p o r el G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o r u s o : 
. « N o h a h a b i d o n i n g ú n c a m b i o n o t a b l e 
en t o d o el f r en t e . 
E l d í a 10 se n o t ó u n a o f e n s i v a e n e m i g a 
en K u p c h i n t s e , a o r i l l a s d e l S t r y p a y a l 
O. de T a r n o p o l ; p e r o e l e n e m i g o f u é r e -
c h a z a d o y t u v o que r ep l ega r se a sus t r i n -
che ras . 
n a l i s t a s , t r a t a r de l a c r i s i s y d e l p r o -
ceder de l a m a y o r í a y m i n o r í a s . 
E n l a Casa de l Pueb lo se r e u n i e r o n los 
a l b a ñ i l e s p a r a d e c l a r a r el b o i c o t a los fe-
r r o c a r r i l e s de M . - Z . - A . 
Se p r o n u n c i a r o n d i s cu r sos v i o l e n t í s i -
m o s c o n t r a l a E m p r e s a de los f e r r o c a r r i -
les y - c o n t r a l a p r e n s a b u r g u e s a . 
Incendio formidable . 
M A D R I D , 1 2 . — T e l e g r a f í a n de L o n d r e s 
que en H o p p e w e l l (Es tados U n i d o s ) , u n 
f o r m i d a b l e i n c e n d i o d e s t r u y ó cas i t o d a la 
p o b l a c i ó n . 
M á s de 25.000 f a m i l i a s se h a l l a n s i n a l -
b e r g u e . 
De R e p ú b l i c a a I m p e r i o . 
M A D R I D , 1 2 . — U n despacho de N u e v a 
Y o r k d ice que a l ^ p r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a c h i n a , Y u a n - S h i - K a i , le h a s i d o of re -
c i d a p o r dos veces l a c o r o n a de E m p e -
r a d o r . 
L a s e g u n d a vez a c e p t ó ; pero r e c a b a n d o 
e l s e g u i r de p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
h a s t a el m o m e n t o o p o r t u n o p a r a s u p r o -
e l a m a c i ó n . 
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A l c a c h o f a s , e s p á r r a g o s , c o l i f l o r , etc., a l 
n a t u r a l . R A F A E L U L E C I A . — L O G R O Ñ O . 
P i m i e n t o s , T o m a t e a l n a -
t u r a l y e n pas t a • TREVIJANO 
^!WA/VVVVVVVVVVVVVW^^ p o n i é n d o l e s cu l u g a , 
rv i ^ j ^ ^ L « « ~ * J - , « A ' "" ' ^ 'no t i e m p o , t res l o r j í e d e r o s f r a n -
ceses s a l i e r o n de D u n k e r q u e y l o g r a r o n 
p o n e r a flote e l b u q u e i n g l é s , a pesar 
del fuego de l e n e m i g o . 
E n l a C h a m p a ñ a , en la r e g i ó n de M a -
ssiges, b e m o s c o n t r a r r e s t a d o el fuego (pie 
nos h a c í a el e n e m i g o con p r o v e c t l l e s l a -
c f i m i ó g e n o s . 
H e ñ i o s b o m b a r d e a d o dos l í n e a s de t r i n -
che ras e n e m i g a s , c a u s á n d o l e s b a s t a n t e s 
d a ñ o s . 
E n los Vosgos , cafioneo intermitente . 
Despedida a un gobernador 
POR TELÉFONO 
Í M A D R I D , 1 2 . — T e l e g r a f í a n de P a m p l o -
na que e l g o b e r n a d o r i d ó n e o s e ñ o r G o n -
z á l e z del R e g u e r a l h a s i d o o b j e t o de u n a 
n i a n ' i f e s t a o i ó n de h o s t i l i d a a . 
H o y , a l i r a m i s a , fué s i l b a d o p o r va-
r i o s grupos , los cua les se r e u n i e r o n luego 
y e s p e r á n d o l e a la s a l i d a le obsequiaron 
TERAPEUTICA NUEVA 
P a r a la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. F ó r m u l a «N». 
P a r a las E N F E R M E D A D E S de la M A T R I Z 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i r i o . 
F ó r m u l a «N». 
P a r a las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i n o . 
T a r r o . F ó r m u l a « D » . 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal, 
( O R E N S E E S P A Ñ A ) 
Julio Cortiguera. 
P a r t o s . 
E n f e r m e d a d e s de los n i ñ o s y de la m u j e r . 
H a t r a s l a d a d o s u c o n s u l t a a l 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3 / 
T E L E F O N O 629 
R O Y A L T Y G r a r oafé restaurant SERVICIO A LA CARTA 
T e l é f o n o n ú m e r o 617. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Esn^ciallcta en enfermedades de la nariz , 
garganta y oidos. 
Consul ta : de nueve a u n a y de dos a seis. 
B L A N C A . N U M E R O 42, 1.° 
L e g í t i m o s t u r r o n e s y f r u t a s e x q u i s i t a s 
se v e n d e n en e l despacho de 
ML Alfredo Galiana 
U n i c o despacho : S a n F r a n c i s c o , 24.— 
F r u t e r í a . -
G r a n s u r t i d o en m e l o n e s j aponese s . 
Turrones y mazapanes. 
C O M O S I E M P R E , los m á s finos 
y baratos , C o n f i t e r í a de R A M O S 
S a n F r a n c i s c o , 27. 
T o m é usted P a s t i l l a s B a l s á m i c a s MA-
R I A c u a n d o no te los p r i m e r o s s í n t o m a s de 
r e s f r i a d o . 
D e p o s i t a r i o s p a r a S a n t a n d e r y s u p r o -
v i n c i a : P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
Cine PRADERA 
(situado en la plaza de la Libertad.) 
S e c c i ó n continua desde las cinco 
la tarde a once de la noche. 
Es treno de un programa comple-
tamente nuevo. 
Desde las nueve de la noche, 
s e c c i ó n popular, a mitad de pre-
cios. 
EQUIPOS P A R A NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especíales. 
Juegos de cama, mantelerías, colchas, toabas, man-
tas, holandas, retortas, batistas, nansús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas.! 
Géneros de punto, mercería, pieles y faldas bajeras. 
Casa especial para S O M B R E R O S de S E Ñ O R A 
Velasco y 
i B lanca , 4O 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
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V I N O I N E D O 
.Anemia, 9 neuras-
teniíi, dorosi^s in-
: : : t i s i i i O : : : 
Debilidad general. 
C 'onva le ceii c i a, 
<'P<»ea del cyec i -
miento, perio^dós 
: del embaí az<> : 
V I N O P I N E D O 
El más enérgico reconstituyente de que dispone l a m e d i c i n a :-: Los mejores propagandistas del v i n o p i n e d o son sus consumidores. 
C a u s a por homic id io . 
H o y se c e l e b r a r á en esta A u d i e n c i a , 
y í f t r te el T r i b u n a l i l e l .Tnrai lo , l a r e v i s i ó n 
de l a causa i n s t r u i d a en el J u z g a d o d e l 
Es te c o n t r a B p n i f a c i t ) ( Ja rc ia R a r r o s , 
p o r e l d e l i t o de h o m i c i d i o en l a p e r s o n a 
de B o n i f a c i o R e v u e l t a . 
E l m i n i s t e r i o p ú b l i c o e s t a r á r ep re sen t a -
do p o r e l fiscal de Su M a j e s t a d d o n E m i -
l i o de l a S i e r r a , !a a c u s a c i ó n p r i v a d a p o r 
el l i c e n c i a d o d o n R a f a e l B o t í n y l a de-
fensa de l p rocesado e s t á e n c o m e n d a d a a l 
l e t r a d o d o n .Juan J. R u a n o . 
Sentenc ia . 
P o r l a Sa la de lo c r i m i n a l de e s t á A u -
d i e n c i a se ha d i c t a d o sen tenc ia , en causa 
•procedente de l J u z g a d o d e l Este , conde-
n a n d o a M a i u i f l a A r g u e l l e s , como a u t o r a 
de u n d e l i t o de u s u r p a c i ó n de t í t u l o p r o -
f e s i o n a l , a la pena de u n a ñ o y un d í a 
de p r i s i ó n c o r r e i ' n o n a I . 
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Revista de Bolsa. 
E n M a d r i d . 
N a d a s a l i en t e ofrece el m e r c a d o estos 
d í a s . 
C o n t i n ú a en a c t i t u d recelosa y s in b a s é 
de o r i e n t a c i ó n , o, m e j o r d i c h o , s i n t ene r -
l a p a r a / n o d i f i c a r su t e n d e n c i a de f lo je-
dad , d e t i u n i i n a i l a p o r el es tado de i n q u i e -
t u d p r o d u c i d a p o r l a s c i r c u n s t a n c i a s ad -
versas p a r a la Bolsa . 
T o d o r ep re sen t a en estas m o m e n t o s m o -
t i v o s de i n q u i e t u d , o, c u a n d o menos , , de 
d u d a , que , i n e v i t a b l e m e n t e , se t r a d u c e n 
en e x p e c t a c i ó n an t e la i n c e n i d u m b r e del 
prese i l t e y las i n c ó g n i t a s de l p o r v e n i r . 
U n a de el las , y de g r a n i n t í u c s pa ra 
n u e s t r o m e r c a d o , es la m a r c h a de la sus-
c r i p c i ó n a l e m p r r s t i t o f r a n c é s , que Ja 
p r e n s a - d e l p a í s d ice no es pos ib le n m o -
cer p o r el m o t i v o , (pie no parece m u y l u n -
d a d o , de l a e x i s t e n c i a de m ú l t i p l e s cen t ros 
de s u s c r i p c i ó n . 
Y es de i n t e r é s la c u a n t í a de esa sus-
c r i p c i ó n , p o r q u e de el la puede d e p e n d e r l a 
c a n t i d a d de E x t e r i o r que -pueda l a n z a r -
se sobre n u e s t r o m e r c a d o p a r a a t e n d e r a 
los desembolsos de l a s u s c r i p c i ó n de -pre-
sente y plazos s t i t í e s i v b s 
Y c o m o n a d a se sabe de eso, es n a t u r a l 
q ü e l a Bo l sa no pueda i n c l i n a r s e f r a r i ca -
m e n t e h a c i a la m e j o r a de c a m b i o s , p o r q u e 
p u d i e r a verse s o r p r e n d i d a p o r v e n t a s de 
E x t e r i o r que a n u l a i an todo lo c b n á e g u i d ó 
O t r o m o t i v o de . e x p e c t a c i ó n h a s u r g i d o 
con el p l a n t e a m i e n t o de la c r i s i s p o l í t i c a . 
E l efecto que en la Bolsa p r o d u c e la 
s o l u c i ó n de la c r i s i s es m u y l i m i t a d o , 
oues t o d o se reduce a l a m e j o r a de c é n -
t i m o s , que , n a t u r a l m e n t e , no r ep re sen t a 
u n c a m b i o de t e n d p n c i a . 
I-a e x p l i c a c i ó n , que parece r o z a n a d a , 
de ello es que , si b i e n con la c a í d a del 
G o b i e r n o D a t o desaparecen los p r o y e c t o s 
c o n t r a el c a p i t a l , queda en pie t o d a la 
c u e s t i ó n financiera, y a que en el p r ó x i m o 
af io h a b r á de s e g u i r él a c t u a l p r e s u p u e s -
to , s u b s i s t i e n d o , si subs i s t en l a s c i r c u n s -
i a o c i a s , l a i m p o r t a n c i a de l dé f i c i t y l a 
neces idad de a r b i t r a r r ecur sos a c u d i e n -
do a l c r é d i t o . 
lEl I n t e r i o r « I c o n t a d o , que c e r r ó e l 
v i e r n e s a n t e r i o r a fifl.RO. b a i a a fi0,7() v 
PO.fiO, y se r e p o n e a 69,70 y 69.75 a n t e s de 
s o l u c i o n a r s e la c r i s i s , y a 69.80 y 90. que-
d a n d o a 69.80 d e s p u é s dp conneerse el ad -
v e n i m i e n t o a l P o d e r de l p a r t i d o l i b e r a l . 
Es . escasa la n e g o c i a c i ó n a fir^corrien-
te. s i endo sus p rec ios los de 69.50. 75 v 80. 
E l E x t e r i o r se repone de 75,90 a 76,20. 
c o n a l s runa o s c i l a c i ó n , v se hace el j u e -
ves a 76,35 y a 76.30 en el c i e r r e . 
Y de los A m o r t i / . a b l e s , el i p o r 100 se 
hace .a. 86.50 en la ser!" C v a 86;25 Sri 
la D, y él 5 p o r 100 se t r a t a a 91.25 v 90.00, 
y d e s p u é s a 01 , c e r r a n d o a 00,90. 
I as (5bli<?aci'ones del Teso ro del 4,50, a 
101. y l a s del 4.75. en t r e 101.10 v Í01 ,25 . 
M e j o r a n l a s C é d u l a . s 4 p o r 100 del H i p o - ' 
• . " " n o . 91,75 a'91,90-, y l a s de l 5 p n r 
100 m a n t i e n e n el p í - e c i o de 100,35. 
L a s acc iones del B a n c o de E s p a ñ a g a -
n a n tres en te ros , de 453 a 456, y q u e d a n 
a 455,50, c o t i z á n d o s e las de l H i p o t e c a r i o 
a 198, c o n t r a e l c a m b i o a n t e r i o r de 200, 
y las de l l l i s p a n o - A m e r i c a n o , a 115. 
Kl C e n t r a l , a 96, 94 y 03 pesetas c o n t a -
d o , y e l R í o de la P l a t a , en b a j a , de 250 
a 244 pesetas, t a m b i é n a l c o n t a d o . 
L a s p r e f e r en t e s de la ( i e n e r a l A z u c a r e -
r a , c o n m u y b u e n a t e n d e n c i a , m e j o r a n d o 
de 50,75 a l en te ro 56, y las o r d i n a r i a s , de 
17 a 18,50, q u e d a n d o a 18. H a y m u y bue-
n a s i m p r e s i o n e s sobre l a a c t u a l c a m p a -
ñ a , pues t r a b a j a n 21 f á b r i c a s de remio-
lacba c o n t r a 15 en la c a m p a ñ a de 1914. 
H a s t a el 31 de o c t u b r e ú l t i m o h a b í a n en-
t r a d o en las f á b r i c a s 217.150.465 k i l o g r a -
m o s de r e m o l a c h a , c o n t r a 141.947.654 en 
i g u a l fecha de 1914. L a p r o d u c c i ó n de 
a z ú c a r h a s ido ha s t a d i c h a fecha de 
L9;089.d43 k i l o s , ••entra 13.440.806 en la 
m i s m a é p o c a del a ñ o a n t e r i o r , y se dice 
que la Soc iedad p i c n s i es tablecer f á b r i -
cas en C a l a b o r r a y A l f a r o , y que ofrece 
p a g a r a "37,50 pesetas la t o n e l a d a de re-
m o l a c h a , p a r a c u y a s i e m b r a ofrece a n t i -
c i p a r s i m i e n t e y abonos . 
I.a J u n t é S i n d i c a l de Bo l sa ha acor -
d a d o se p r a c t i q u e l a n i v e l a c i ó n de las 
o p e r a c i o n e s en p re fe r en t e s r e a l i z a d a s á 
fin c o r r i e n t e has ta el d í a 7 del a c t u a l a l 
c a m b i o de 55 p o r 100. 
Las O b l i g a c i o n e s no e s t a m p i l l a d a s , en 
a l z a , de 70 a 75. 
E x p l o s i v o s , en alza,, de 251 a £ 5 3 y 254; 
A l t o s H o r n o s , b ien i m p r e s i o n a d o s , a 334, 
y K e l g u c r a s , 67,50 y 67. 
A c c i o n e s de la f á b r i c a de cervezas « E l 
A g u ¡ l a i i . a 12"). 
A l i c a n t e s , a 349, 354 y 355 pesetas, y 
N o r t e s , a 353, 356 y 359. 
De O b l i g a c i o n e s de f e r r o c a r r i l e s , l a s 
especiales del N o r t e , a 87; de Huesca a 
F r a n c i a , a 81 v 81,25; de V a l l á d o l i d a 
A r i / . a . a '00, y M . - Z . - A . - , ser ie C, a 70,50. 
L b i f rancos . en4re 01,20 y 00,75. qu •-
d a n d o a 01 , v las l i b r a s , m o v i d a s , e n t r e 
25.0:) y 2n ,n- ,Von el c i e r r e - a 25,13: 
E n B i l b a o . 
y E l A y u n t a m i e n t o de esta p l aza e m i t e 
Id.IIOO O b l i g a c i o n e s de 500 pesetas, a l i po r 
100 de i n t e r é s y t i p o d? 87 p o r 100; a r n o r t i -
zab le en c u a r e n t a a ñ o s , po r sor teos t r i -
m e s t r a l e s ; la s u s c r i p c i ó n es é l 14 de l ac-
t u a l en los B a n c o s locales , los cua les ase-
g u r a n l a o p e r a c i ó n . 
E l t ono g e n e r a l de l a B o l s a es de f i r -
meza , d y n d o la nota i n t e r e s a n t e , como 
s i e i t i p r e , ' l a s a t e i o n e s n a v i e r a s , que con-
t i m i a n a scend iendo con rap idez . 
L a J u n t a S i n d i c a l de A g e n t e s ha acor-
d a d o (pie t p a r t i r de l 2 de enero p r ó x i -
mo , y p a r a m a y o r i n t e l i g e n c i a de l p ú b l i -
cn. s f co t i cen en pesetas las acc iones de 
Sociedades i n d u s í r i a l e s y m e r c a n t i l e s que 
e x c l u s i v a m e n t e son c o n t r a t a b l e s en esta 
Bolsa y e s t á n i n c l u i d a s en ?u.s co t i zac io -
nes of ic ia les . 
De f e r r o e a r r i l e s : V-asc n igados , a 99,2') 
y 00; S a n t a n d e r - B i l h a o , a 80, sin v a r i a -
c ión ; y de las O b l i g a c i o n e s de este g r u p o , 
se o p e r a n : T u d e l a - B i l b a o , s e g u n d a se-
r i e , a 102 v 101,50; B i l b a o - D u r a n g o , p r i -
m o i . a 00; í d e m 1902, a 83; N o r t e s , p r i -
m e r a , a 6.2 v 6 1 ; A s t u r i a s , a 62,50 v 6 1 : 
í U s a s u a s . 4 "1/2 p n r 100, a 87; A r i z á s , a 
100 y 100.25. 
La E u s k a l d u n a , a 150, g a n a n d o c i n c o 
p u n t o s . . 
De m i n e r a s : A r g e n t í f e r a de C ó r d o b a , s i n 
v a r i a c i ó n , a 1-40 p o r 100; v en alza Calas , 
de 01,25 a 62; D i c i d o . de 156 a 157,50, ce-
r r a n d o a 156,50, y S a b é r o , de 105 a 120. 
t o c a n d o v a r i o s c a m b i o s i n t e r m e d i o s . Las 
O l i l i i a c i o n e s de esta ú l t i m a se hacen a 
.)"). en alza de dos p u n t o s . 
L a á M e n e r a s . a l r e d e d o r de 80 p o r 100, 
h a b l á n d o s e sobre estos v a l o r e s c o n esv 
p é r a n z a s p a r a el p o r v e n i r , y c i r c u l a el r u -
m o r de que se e s t u d i a p o r sus ges tores 
u n p r o y e c t o de es tab lecer a l tos h o r n o s en 
S a g ü h t o ; pero sobre este i n t e r e s a n t e ex-
i r e m o , no n u e v o , p a r e c e que no h a y a 
tOidayía u n a d e c i s i ó n en firme p o r p a r t e 
del Consejo soc i a l . 
Con fecha 3 de l a c t u a l se h a n a d m i t i d o 
i la n T i t r a t a c i ó n , en esta B o l s a , las a -cio-
nes a l p o r t a d o r , series A y B , de 500 y 
50 pesetas, y las O b l i g a c i o n e s de l a Coope-
r a t i v a E l e c t r a M a d r i d , h a b i é n d o s e c o t i z a -
do y a l a s p r i m e r a s a 71 p o r 100. 
A c c i o n e s de A l t o s H o r n o s , a 334 y 336,50 
pesetas, c o n t r a 330 l a s e m a n a a n t e r i o r ; 
t a m b i é n m e j o r a n a l g o Res ine r a s , a 63 
y 63,50; I n d u s t r i a s , á 170 p a p e l , y Pape-
leras , a 50, y ¡ a s de E x p l o s i v o s , a 251 d i -
n e r o . 
E n S a n t a n d e r . 
Se h a n Cot izado: acc iones de l B a n c o de 
S a n t a n d e r , l i b e r a d a s , s in v a r i a c i ó n , a 
242,50; en a l z a y a n i m a d a s l a s N u e v a 
M o n t a ñ a , c o n c é d u l a , de 31 , 33, 40, 47, 52 
y 60; S a n t a n d e r i n a de N a v e g a c i ó n , a 135; 
. \ I a i ¡ l i m a U n i ó n , a 775. 
Y de O b l i g a c i o n e s - f e r r o c a r r i l de A l a r , 
a 101 y 104,25 p o r 100: E c o n ó m i c o s de A s -
í n l i a s , a 83. 
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Alicia i-eli<2:ioía*a. 
Solemnes cultos en honor de 
S a n t a L u c i a . 
H o y , l unes , en h o i m r de su S a n t a Pa-
f r n i i a . se c e l e b r a r á n en la ig les ia p a r r o -
q u i a l de S a n t a L u c í a los S igu ien tes c u l -
tos: 
A las diez y m e d i a , m i s a s o l e m n e a g r a n 
o r q u e s t a . 
M i s a s rezadas a las seis , seis y m e d i a , 
s iete, siete y m e d i a , ocho, ocho y m e d i a , 
nueve , diez y doce. 
Éil p a n e g í r i c o e s t a r á a c a r g o del muíy 
¡ l i M t i e s e ñ o r d o c t o r d o n P e d r o S a n t i a g o 
C a m p ó r r e d o n d o , c a n ó n i g o de la S a n t a 
I g l e s i a C a t e d r a l . 
A las t res y m e d i a se c - i n t a r á n V í s p e -
ras so lemnes . 
A l a s seis d a r á p r i n c i p i o la n o v e n a , con 
los e jerc ic io": dp c o s t u m b r e , c o n t i n u a n d o 
los d e m á s d í a s a l a m i s m a h o r a y t e r m i -
n a n d o con gozos a la g l o r i o s a S a n t a . 
Se e x p o n d r á la r e l i q u i a de S a n t a L u -
c í a . ' 
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Sección marítima. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
B u q u e s que se esperan . « A l v a r a d o » , 
de L o n d r e s , con c a r g a genera! . 
« R i t a » , de L i v e r p o o l , con c a r g a gene-
r a l . 
( (« . lóse la» , de C i j ó l i , con c a r b ó n pa ra l á 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t ica . 
« M a r í a » , de G i j ó n , con c a r b ó n pa ra 
N u e v a M o n t a ñ a . 
^ i ' i c k e n b y » , de ( i l a s g o w , en las t re , a 
c a r g a r m i n e r a l en él m u e l l e de la Orco-
f n e i a . pa l a I n g l a t e r r a . 
« ( ' a b ó S a n S e b a s t i á n » , de La C ó m ñ n 
c ó n c a r g a g e n e r a l . 
« C a b o C a r v o e i r o » . de La C o r u ñ a , con 
c a i g a g e n e r a l . 
((Cabo T r e s F o r c a s » , de L a C o r u ñ a , con 
c a r g a g e n e r a l . 
Buques e n t r a d o s . — « P . de S a t r ó s t e g u i » , 
de B i l b a o , a t o m a r 20 pasa je ros y 40 f ó n e -
l a d a s de c a i g a g e n e r a l . 
S a l i d o s . — N i n g u n o . 
S I T U A C I O N B E L O S B U Q U E S D E E S T / 
M A T R I C U L A 
Vapores de F r a n c i s c o G a r c í a . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en l ü l b a o . 
( ( M a r í a M e r c e d e s » , en B i l b a o . 
« M a r í a C r u z » , en B i l b a o . 
« M a r í a G e r t r u d i s » ) , en S a n í a d e r . 
« M . a i í a C l o t i l d e » , en B i l b a o . 
« M a r í a det C a r m e n » , en S a n i a n d e r . 
« G a r c í a n ú m e r o 2», en v i a j e a H i l b a o . 
((da r e í a n ú m e r o 3», en G i j ó n . 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , en G i j ó n . 
« A n t o n i a G a r c í a » , de C á d i z a S a n t a n -
der . 
« P i l a r G a r c í a » , de C á d i z a S a n t a n d e r . 
« C h a s n a » , en S a n t a n d e r . 
« T e n e r i f e » , en S a n t a n d e r . 
C o m p a ñ í a M i n e r a - C á n t a b r o - A s t u r i a n a . 
« P e d r o L u i s Laca v e » , en v i a j e a B u r -
deos. 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a de N a v e g a c i ó n . 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en v i a j e a G l a s g o w . 
« P e ñ a C a b a r g a » , en G l a s g o w . 
( ( I ' e ñ a R o c í a s » , en Bilbao. 
« P e ñ a S a g r a » , en Cardiff. 
C o m p a ñ í a del vapor « E s l e s » . 
« E s l e s » , en S a n t a n d e r . 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
« M a t i e n z o » , e n A y r . 
. « A s ó u » , en G l a s g o w . 
V a p o r e s de Ange l F . P é r e z . 
« A n g e l B . P é r e z » , en v i a j e a C á d i z . 
« C a r o l i n a E . de P é r e z » , en S e v i l l a . 
« E m i l i a S. de P é r e z » , en C a t a n i a . 
V a p o r e s de Adolfo P a r d o , 
¡ f inés» , en G u l f p o r t . 
« A d o l f o » , en v i a j e a T a m p a . 
P a r t e s recibidos en la C o m a n d a n c i a 
M a r i n a . 
¿ l í a r d i a 
de 
A la ene ütióll puso t é r m i n o n i ^ 
m u n i c i p a l . -
C r i s t a l roto. 
j A y e r fué d e n u n c i a d o por la G u a r d i a 
m u n i c i p a l u n c h i c ó de 11 afios', que v i v e 
• en la t r a v e - ¡ i de Cuevas , po r r o m p e r coo 
. u n a p i e d r a u n c i i ^ i a ! d é u n f a r o l d é La 
caflle de Sun F e r n a m i i ) . 
S i n p e r m i s o . 
| ' A y e r f u é d ' é n ü i i c i a d a u n a p r o p i e t a r i a 
de la cal le de B é r i n e s , po r o r d e i h á r re-
c o n l i n i r u n a p í w e d ' que h a b í a l i r a d o el 
v ien to , no l e n i e n i l o paya e fec tua r d i c h a 
' o b r a el c o r r e s p Q í i d i e n t e penni-^o. 
A u m e n t e de Icoal . 
E l v e n d e d o r de p e r i ó d i c o s i n - M i a d o en 
fué a y e r d e n u n c i a d o po r h a b e r e p e r m i -
t i d o a g r a n d a r el pues to que a l l í í i ' éne es-
t a h ' e c i d o , c a r ec i end . i para el lo dé) per-
m i s o c o r r e s p i i n d i i ' i i t e . 
U n a p e d r a d a . 
A ~las c u a t r o y m e d i a de la t a r d e de 
ayer j m P c b i c o de ocí?o a ñ o s que v i v e en 
!a cal le del Juego de. Pe lo ta a r r o j ó i i n á 
piiSdVa con l ra una n i ñ a de 12 año'-- qute 
viye en lá cal le de V a r g a s , c a u s á n d o l a 
una h e r i d a en la cabeza, de la que f u é 
la. Casa de S o c o r r o . 
m u o h a c h o f u é d e n u n c i a d o 
p o r l a G u a r d i a m u n i c i p a l . 
U n a d e s a p a r e c i d a . 
A y e r sé p r e s e n t ó en las o f i c i n a s de l a 
G u a r d i a m u n i c i p a l u n vec ino del p u e b l o 
de M o n t e , m a n i f e s t a m l n q u é en la m a ñ a -
na de! d í a a n t e r i o r h a b í a d e s a p a r e c i d o 
de .-m ca.-a, s i t u a d a en d i c h o pueb lo , u n a 
m u j e r de 27 a ñ o s . d e edad, so l t e r a , l l a m a -
De G i j ó n . - V i e n t o N o r d e s t e f r e s c a c h ó n , ' Ios - sopor ta les déj an ! i g m . / V v ' ^ ^ - i - n ^ l l t o , 
m a r e j a d a , a c h u b a s c a d o : b a r i M u e l r o , 765; 
t e r m ó m e t r o , 13. 
De E l F e n o l . — V i e n t o f r e s q u i t o , m a r e j a -
da del Noroes te , h o r i z o n t e s chubascosos . 
S e m á f o r o . 
Oeste fresco, m a r p i c a d a , c u b i e r t o . 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : A las 8, ; i l m . y 9,2 n . 
H a j a m a r c s : A las 2,30 m . y 3 I . 
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Inspección de Vigilancia. Jí;; 
U n a d e n u n c i a . 
A y e r fué d e n u n c i a d o p o r la P o l i c í a g u -
b e r n a t i v a un m a l e t e r o po r i n f r i n g i r l a 
rea l o r d e n de 17 de m a r z o de 1909. 
U n robo. 
A y e r se p r e s e n t ó en la I n s p e c c i ó n de 
V i g i l a n c i a A n g e l A l o n s o C a n t e r o , de 39 
a ñ o s de edad , d o m i c i l i a d o en L a m i ó , raa- * 1 E t e t v f n a A c h u r e T o c a , la c u a l t iene u n 
n i f e s t a n d o que el d í a 2 de s e p t i e m b r e p r ó - a n U . p e r t u r b a d a s sus f a c u l t a d e s m e n t a -
x i m o pasado le h a b í a n s u s t r a í d o , de u n les> a ñ a d i e n d o que-, a pesar de las gesho-
ioeal c o n t i g u o a 3ü casa de L a r e d o , u n p r a c M c a o a s no se sabe has ta la fecha 
•abal lo v u n coche de c u a t r o ruedas . el p a j e r o de la E t e l v i n a . • 
V e r i f i c a d o el robo , el d e n u n v i a n t e se Autops ia y ent ierro, 
d i spuso a a v e r i g u a r q u i é n s e r í a el á u t ó r ' A y e r t a n l e , a las c u a t r o , y d e s p u é s de 
de la d e s a p a r i c i ó n , h a b i e n d o log i ' ado ea- h a b e r l e s ido p r a c t i c a d a la a u t o p s i a por 
ber que hace pocos d í a s e.l coche y ca- los m é d i c o s m i l i t a r e s , fue ¿ o n d u c i d p a l 
ba i lo de <u [ i r o p i e d a d h a b í a n s ido v e n d í - c e m e n t e r i o de C i r i e g o el c a d á v e r del cor-
dos en .Panes ( O v i e d o ^ p t o r u n i n d i v i d u o de ne t a I s i d r o Ca lvo , que el s á b a d o po r la 
22 a ñ o s l l a m a d o E u g e n i o E x p ó s i t o , j o r - m a ñ a n a a t e n t ó c o n t r a sn vido en el e u á r -
n a l e r o d é of ic io y d o m i c i l i a d o en d i c h a to de s a r ú e n l o . , del c u a r t e l de M a r í a C r i s -
v i l l a de L a r e d o . t i n a . 
E l m e n c i o n a d o E u g e n i o f u é d e t e n i d o , C a s a de Socorro, 
por la P o l i c í a g u b e r n a t i v a y pues to a A y e r f u e r o n a s i s t i dos en este b e n é f i c o 
d i s p o s i c i ó n -del J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n e s t a b l e c i m i e n t o las s igu i en t e s pe rsonas : 
del d i s t r i t o del Oeste, de esta c a p i t a l . i E u g e n i o P é r e z F e r n a n d e z , de óll a ñ o s . 
A m e n a z a s , de I r a c t n r a del a n i e b r a z o , p o r sn t e rc io 
E s t r e l l a Canve te P é r e z , de #0 a ñ o s , ve- m e d i o , que se p r o d u j o a consecuenc ia fie 
c i ñ a del b a r r i ó de P o l i o ; ha d e n u n c i a d o u n a c a í d a en la ca l le d é San F r a n c i s c o , 
a Dolores L a r r u e s a , p o r a m e n a z a s e i n - H e n i l i I t u r r a l d e , de 72 a í i o s , de eros io-
su l tos y t r a t a r de a g r e d i r l a con u n hacha , nes en la r o d i l l a de recha , a consecucnc i i 
L a s d i l i g e n c i a s p a s a r o n a l J u z g a d o m u - t a m b i é n de u n a c a í d a en la ca l le d é B ú r * 
a i c i p a l de l Este. 
A g u a v a . . . 
U n . i n d i v i d u o de 28 a ñ o s de edad , do. 
m i c i l i a d o en la ca l le de la C o n c o r d i a , ha 
d e n u n c i a d o a y e r a u n a s v e c i n a s de l a 
m i s m a ca l le p o r i n s u l t a r l e y v e r t e r sobre 
él el c o n t e n i d o de u n c a c h a r r o l l eno de 
aguas suc ias . 
E s c á n d a l o s . 
P o r p r o m o v e r u n r e c u l a r e s c á n d a l o en 
la ' ' ' a / a As V e í a n l e , f u e r o n d e n u n c i a d o ^ 
gos. 
E m i l i a S á n c h e z , i le l i a ñ o s , de ex t r ac -
c i ó n de u n a esp ina e i i el dedo p u l g a r de 
la m a n o derecha. 
A d o l f o C a s t a ñ e d o , de seis a m s, d é per-
d i d a de dos d ien tes s u p e r i o r e s , á conse-
c u e n c i a de haberse c a í d o en la v í a p ú -
b l i c a . 
P e t r a Fuen te , de 15 a ñ o s , de e x t r a c c i ó n 
de u n c u e r p o e x t r a ñ o en la m a n o de recha . 
V i s i t a c i ó n I s l a , de Í6 a ñ o s , de u n a he-
a y e r c u a t r o i n d i v i d u o s p o r la P o l i c í a g u - ! r i d a , con p é r d i d a de subs t anc i a s , en él de-
b e r n a t i v a . do m e d i o de la m a n o i z q u i e r d a ; v 
— P o r i g u a l m o t i v o f u e r o n d e n u n c i a d a s ] M a r c e l i n o H e r r e r a , de 3K años", de u n a 
t a m b i é n dos m u j e r e s de 23 y 2'i a ñ o s de h e r i d a c o n t u - a en e l . j t á r p a d o s u p e r i o r de l 
edad . j o j o derecho, 
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SUCESOS DE AYER 
E n t r e cocheros. 
. .A las o -bo y m e d i a de la m a ñ a n a de 
a y e r p r o m o v i e r o n u n fuer te e s c á n d a l o , 
en la -plaza de V e l a r d e , dos cocheros de 
los que t i e n é n e s t a b l é c i d a la p a r a d a en 
a q u e l "sitio,- i n s u l t á n d o s e g r o s e r a m e m e y 
t r a t a n d o d é a g r e d i r s e , po r l o (pie f u e r o n 
i l e i i n n c i a d o s . 
Golpes s in c c n s e c u e n c i s s . 
T a m b i é n a . l a s ocho de la m a ñ a n a ríe 
a y e r p r o m o v i e r o n u n g r a n e s c á n d a l o , ve-
j á n d o s e m u t u a m e n t e de p a l a b r a y o b r a 
é n su rmisma casa, dos m u j e r e s que v i v e n 
en la cal le de P e ñ a s R e d o n d a s . 
NOTICIAS SUELTAS 
D E C I A M O S A Y E R . L o m á , a l eg re de l a 
v i d a es u n ps tado de p e r f e c t a s a l u d , y u n a 
g a r a n t í a de su s o s t é n y u u r a c i ó n , l a es 
M U Y S O L I D A el c o n s u m i r a d i a r i o los v i -
nos t i n t o « T R E S - R I O S » y b l a n c o « B R I -
L L A N T E » , que en b o t e l l a s a l a m b r a d a s , de 
el g a n t e p r e s e n t a c i ó n , d a n a l m e r c a d o 
( ( B O D E G A S G A L L E G A S » , de P E A R E S 
(Orense) . P e d i d í p s en todas pa r l e s . 
P a b e l l ó n N a r b ó n . 
E n t r e las p e l í c u l a s que h a n de ob tene r 
é x i t o én esta t e m p o r a d a , q u e d a r á s i n d u -
da en el r ecue rdo del p ú b l i c o la (pie se es-
Pahell, , , , t r e n a r á hoy en este 
« L a v e n g a n z a » . 
Rs una n o t a b i l í s i m a prod 
n a , que s u p e r a a tedas s u s " S Í ! i t a 1 ^ 
e m o c i o n a n t e de su a s u n t o liac¿ es: lo 
g lpa l a t r a c t i v o , pues m . es Prin-
t raerse a su d e s a r r o l l o que, s S n Süs-
lamer t t e l ó g i c o y n a t u r a l , se des "fec' 
t o d a ella en Un a m b i e n t e de trto»rt-Ue'v^ 
Lo mejor para el estó-
mago bicarbonato de 
sosa 
T I G R A N 
químícam nte puro. 
: La Universal : 
Blanca, , Primera casa 
Santander. • en comestibles • 
- - I*íd.anse catálogos 
Es el m e j o r l a x a n t e G r a i n s de Vals dp 
a c c i ó n suave y eficaz. Dosis: uno o'dos 
g r a n o s a l t e n a r . V e n t a en farmacias 
E L C E I V T R O 
DE 
P E D R O A. S A N MARTIN 
(Sucesor de Pedro S a n Martín,) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s blancos de la Na-
va , M a n z a n i l l a y Valdepeñas .—Serv ic io 
e s m e r a d o en c o m i d a s . — T e l é f o n o núm. 1SS 
JLnii'eto Pérez. 
(Sucesor de Basave.) 
P I E L E S Y M A N G U I T O S a precios in-
c r e í b l e s . 
E s t a Casa s igue d a n d o g ra t i s a sus com-
p r a d o r e s B O N O S p a r a l a COCINA ECO-
N O M I C A . 
Gabanes e impermeables 
ing leses m a r c a Nicholson's. 
Se ^acabaji de r e c i b i r grandes remesas 
en los ú l t i m o s m o d e l o s . 
Unico d e p ó s i t o : C a m i s e r í a 
T H E S P O R T 
S A N F R A N C I S C O , 1 1 . — T E L E F O N O 158, 
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ESPECTACULOS 
S A L O N P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de ope-
r e t a y z a r z u e l a , ba jo l a d i r e c c i ó n del pri-
m e r a c t o r E n r i q u e L a c a s a y el maestro 
c o n c e r t a d o r M i g u e l P u r i . 
M a ñ a n a , m a r t e s , es t reno del drama 
rico-, del m a l o g r a d o c o m p o s i t o r Usandiz;!-
g a , « L a s g o l o n d r i n a s . ) . 
E x i t o m u n d i a l e s tupendo . 
C I N E P R A D E R A (situado en la plaza 
de la L i b e r t a d ) . 
' S e c c i ó n c o n t i n u a de c i n c o de la larde 
a once de l a noche . 
E s t r e n o de u n p r o g r a m a completamen-
te n u e v o . 
(P re fe renc ia , 0,20; g e n e r a l , 0,10. 
P A B E L L O N N A R B O N . — S e c c i ó n conti-
n u a desde l a s seis de l a t a rde . 
F « t r e n o n ¿ la g r a n d i o s a película, do 
:!..")()() i m M r o s , en c i n c o pa r t e s , li tuladfi "|La 
v e n d e t t a » ( L a v e n g a n z a ) . 
P r e f r e n c i a , 0,40; g e n e r a l . 0,20. 
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C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r p 16 - S A N T A N D E R 
75r"a. lle^airon 
L A I N Y E C C I O N i i Y E R 
los l e g í t i m o s y f inos t u r rones , pe ladi l las de A l c o y y los r icos past izos de la g r a n f á b r i c a de 
= -= ü o n l^i-ancisco M i r a , de J T l . J O T V ^ = = = 
:-: : - : :-: G R A N S U R T I D O D E T O D A C L A S E D E F R U T A S :-: :-: :-: W. 
i. n la m\ mm 20. Si F 
Cura en 36 horas la BLENORRAGIA y toda clase de flujos antiguos o recientes. 
Resultado infalible del 99 por 100 de los casos. 
Precio: frasco, peseta» 4 ,00 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
icLra. de xn e s a. = 
Sin acliaaipanar. 
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A C A L 
^ r j c p r r í ^ é B K s p a r a t e m a r en las oomldae Í-: F u r o l u s o síe >.r'c3jzar.2 ;-: . 
D^nósítoí Paseo de Peredat 34.~San ander 
í EN S A S T R E R I A \ 
presenta tal surtido de géneros y se confecciona tnn bien 
las prendas, que hoy es una 'le las sastrerías más nom-
bradas 
L A V I L L A D E MADRID 
PÜ^BT/. LA S:.>nv. í J O N m Hí EEÍEA - - — 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
correcc ión de las d e s v i a c i o í i e s espino-dorsa-
lor, y extremidsiles de! ouerF)0 huinano, se 
construyen en los talleres de (jarcia i óptico1 
Gran surtido en tr'fibajos <le Eibar . apara 
ios y í o r n i t u r a s para dentistas, c iruj í ía . ar 
í^ulós t f i togr í f í cos g r t m ó í c ü o e . d i sco» y 
liarlnas, 
CAÍ! F R / X C S a C O . 17 
T * : . . f - , r -.n- •.•21 f'idndü Y d o t l ñ i l i f * 
Se vende toda clase de árboles frutales a precios muy 
reducidos, pídase nota de precios. 
. J . C O Pt T A . r> I 
Papeles pintados. 
G r a n c o l e c c i ó n de pape les p a r a d e c o r a r 
t o d a clase de h a b i t a c i o n e s . 
U l t i m a n o v e d a d en i m i t a c i o n e s , cue ros , 
-edas, m u a r é s , l i n c r u s t a , f ondos l i sos , etc. 
Se e n v í a n m u e s t r a r i o s a domici l io . 
S U C U R S A L DE P E R E Z DEL MOLINO 
Y COMPAÑIA. Wad-Raí, número 8, 
Abonos químicos. 
B O N I F A C I O A L O N S O 
( S U C E S O R D E B A R Q U I N A L O N S O ) 
Paseo de P e r e d a ( M u e l l e ) , 20 
S A N T A N D E R 
Restaurant E l Cantálirico 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES. 9 
13 mejor de l a p o b l a c i ó n . Serv ic io a la 
a.' T* y por cubier tos . Se rv ic io especie rs 
P t a t o djel d í a : T e i n e r a a l a M o d a . 
C O R S E T E R A 
Hace saber a sus pnar roquianas y d e m á s 
s e ñ o r a s , (|ue h a r á los c o r s é s h i g i é n i c o s 
especiales, y de ú l t i m a h o v e d a d , a p r e c i o s 
m u y e c o n ó m i c o s , , p o r t ene r pocos gas tos 
de l o c a l y d i s p o n e r de m u c h a s ex i s t enc ias . 
S i endo u r g e n t e , en seis h o r a s . 
Se t o í n a n m e d i d a s a d o m i c i l i o , y e n los 
p u e b l o s , m e d i a n t e av i so . 
C A R B A J A L , N U M E R O 5. 1.° 
S U S T I T U T O S L ^ C i ' n ' f 
ca. P r e m i o s y c o n d i c i o n e s : Alonso 
to , p r o c u r a d o r . D a o i z y Vela rde . _ 
S E ALQUILAN S » ™ ? ' " ; 
i n d u s t r i a s , g a r a g e , cocheras, etc., e 
J U A N D E A L V E A R J S . ^ 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa C l a r a , 1 1 . - T e l é f o n o 760. 
D E P O S I T O » : 
Y CAJA DE AHORROS DE SANTANDER 
I n s t i t u c i ó n que se h a l l a b a j o e l pro tec-
t o r a d o d e l G o b i e r n o , p o r v i r t u d de l a l ey 
de 29 de j u n i o de 1880. 
L a s i m p o s i c i o n e s de C a j a de A h o r r o s 
d e v e n g a n 3 1/2 p o r 100 de i n t e r é s ha s t a 
1.000 pesetas, y el 3 p o r 100 desde 1.001 en 
a d e l a n t e . 
Se h a c e n p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro-
pas , m u e b l e s y a l h a j a s , sobre g a r a n t í : ' 
i > i > i : i r < > 
l ' a r a l a v a r , L a m p ó . 
P a r a f r e g a r . L a m p ó . 
P a r a q u i t a r m a n c h a s , L a m p ó . s w a t i « « - r n u . , T I » T A 
™ ' r L a ^ r - l e í ( a ' t i e m P 0 y < " • ' « • , v i N O S P A T E E M E A 
P i d a n en u l t r a m a r i n o s y d r o g u e r í a s . 
Bodega Alavesa — Champagne 
S ^ r a E l HArrlo. 
Bénézet-
C L A U D I O G O M E Z :-: E2I22£̂  
PALACIO DEL CLUB DE RAGATAS. - SANTANDER 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTAL^ 
E L - R U E I B L - O C A N T A O R O 
Vapores correos espanoíes 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o • 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l d í a 19 de dic iembre , s a l d r á de S a n tander el v a p o r 
A L F O N S O D O C E 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Morales . 
admitiendo pasaje y carga para la H á M u a , V e r a m t f y F u e n o Méj ico , con irantbordr 
en Veracruz. 
T a m b i é n a d m i t e - c a r g a p a r a M a z a t l á n , por l a v í a de T e h u a n t e p e c . 
Precio del pasaje en tercera ordinaria; 
P a r a Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, O N C E de impuestos y DO. ' 
P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T I M O S , ae gastos de desembarque. 
P a r a Santiago de Cuba, en C í t o b í n s c l ó n con el ferrocarri l: D O S C I E N T A S S E S E r 
TA. O N C E de impuestos y D O S P E S E T A S C I N C U E N T A c é n t i m o s ae gastos de deser» 
barque. 
Pnra Verácruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de Impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clase.", para Colón, con transbordo en l a Habana P 
oíro vapor de la misma C o m p a ñ í a . *" 
Precio del pasaje en torcera orc-lnaría; 
P a r a Paerto L i m ó n : pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de Impuestos 
P a r a Co lón: pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de Impuestos. 
Línea del R ío de la P l a t a 
S A L I D A S ^"IJAS T O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
E l d í a 31 de dic iembre , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
la m i s m a Compafila), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander basta Memevideo v BPenos Aires, dosc ie i ta- iraiáfcft y 
pesetas, inclupo los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
IVapores correos españoles 
i 
S a l i d a s fijas de S a n t a n d e r todos los meses e l d í a 12. 
E l 12 de dic iembre, a la s tres de l a tarde , s a l d r á de é s t e puerto el vapor 
S u c a p i t á n D . E . A p a r a c i o . 
para R í o Janeiro y Santos (Bras í l j , M o n t e v u í e o y Buenos Ai res 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo ei precio de la de tercera doscler 
tas treinta y cinco pesetas, icluldos ios impuestos. 
.*NGEL P E B E 7 Y C O M P A Ñ I A — M u e ü e , d i g n a t a r i o s en Santander, sefiorss H I J O S DF 
P a r a m á s informes dirigirao a sus BOJ • i ' ' f o n o n ú m e r o 1& 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA ' 
L i N E A OS F. JFTÍOS AIRÜ< 
•Servicio mensual , saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5, y de Cádiz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, eoptp^iiiidleudo v iaie de 
Montevideo el ?. 
L I N E A D E N E W O K , CUBA M E J I C O 
Servic io mensual , saliendo de Géñbva el 21, de Barce lona ei íS. de M á l a g a ei 9»S j 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana . Veraora?, y Puer to M - j i o - Regreso ve-
racruz el 27 y de l a Habana el 30 de cada raes. 
L I N E A OW, C U B A M E J I C O 
Servicio mensual , saliendo de Bilbao •.- d í a 1?,- de Santander e i iy, de Gijón r\ 2'í 
y de L a C o r u ñ a el 21, p a r a Habana j r - V c r a c r ú a Sal idas dp Veracn i z m !fi y de h 
Habana el 20 de cada mes, para L a C o r u j a y Santander . 
L I N E A V E N E Z U K L ^ G Q L O M S I A 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 10, el 11 de VaJencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas , Santa Cruz de Tener i fe , Santa Cruz 
de Ja P a l m a , Puerto Rico , Habana , Puer 'o l i m ó n , Colón, Sabani l la . Curacao, Puertr 
Cabello y L a G u a y r a . Se admite p a s s i " » rasga con transbordo para Veracruz , T a m 
pico. Puerto Barrios , Cartagena de Dadlsf ::'arscaibo, Coro, C u m a n á , C o r ú p a n o , T V 
nidad y puertos del P a c t l c o 
L I N B # r s ; P I L I P I H A S 
Trece viajes anuales , arrancando de Liverpool y haciendo las e^calap de L a C f 
fia, Vigo, L i sboa , Cádiz , Cartagena y Valencia , para sal ir de Barce lona cada cua ' 
m i é r c o l e s , o sea 6 de enero, 3 de febrero. 3 y 31 de marzo, 28 de abri l . 26 de maj 
23 de junio, 23 de julio, 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 do octubre, 12 de novtemb: 
y 10 de diciembre; para Port-Said, Suez. Cclomba, Singapoore, l io lio y Mani la k.-
lidas de M a n i l a cada cua t ro martes, o sea de enero. 23 á e febrero, 23 de marzo, i 
de abri l , 18 de m a y o , 15 de junio. 13 á e j r u p . 10 de agosto, 7 de septiembre. 5 de o; 
tubre, 2 de noviembre y 28 de diciemhre. pa r a Singapoore y d e m á s escalas í n t e r m e 
dias, á la i d a hasta Barcelona, prosigijien(i ei viajo para Cádiz . Lisboa, Santardr 
Liverpool. Servic io por transbordo para v los puertos de !A costa, o r í e n í a ! "d ' 1'• 
d-í la India . Java . Sumatra , Ch ina , í a p r t n y Austral ia . 
L I N E A C S PERNAHDO ^ O O 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona'e l 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
de Cádiz el 7. para T á n g e r , Casablanca . M a r a g á n , L a s P a l m a s . S a n t a Cruz d . Tenerlto 
Santa Cruz de l a P a l m a puertos de la oofta occidental de Africa. 
' Regreso de Fernando P ó o el I , h a : : r las í s o a l a a de C s n a r l a s y de l a P e n í n s u l -
indicadas en el Viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual , saliendo de Bilbao y Santander el 12; de t i t j ón , ei 13; de L a C o m 
ñ a . el 14; de Vigo, el 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, H 19, para Rio Janeiro. Santos, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo «1 viaje ue regreso desde Buenos Aires el 
12, para Montevideo, Santos, R í o Janeiro Canar ias . Lisboa, v i c o . L a Corufia, G i j ^ n . 
Santander y Bilbao 
Estos vapore t lOmita?; -arga en las cor alciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes l a Conr u; : ajamiento m u y c ó m o d o y trato esmerado, r- re na acredi 
«ado en su d l & t a d o úc >• Touiot i¿j \ ..ores tienen t a l e g r a f í a s in hilos. 
T a t - b í ^ n se . y a* espp&Iün pesajes para »odoa lo» puor; - i r t mund.~ 
í a r v l d n * oor 1fn<ik(i ••r• -.^ 
Plíií-si^ de cemento y íimiaiito pai-M cixbiex*-
taís.j, <kiiib<>n<>!s, ciíélo-r'jisos, zóca los , revesti 
nüéntos interiores <!«' j^ax'edes liiimeílas, « te-, 
etcétera-
Alj>lin y cartones-cuero para cratbiertas eco-
nómicas . 
Unicps <1< positariós \ vend.edoreSá 
R . M i q u e l a r e n a e h i j o 
( L a C a s a cuanta con operarios competentes para la c o l o c a c i ó n de sus materiales ) 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase (\<* lunas. Espejos 
de las formas y medidas que se d^sea. Cuadros grabados y moldu-
ras del país y extranjero. 
Despacho: A m ó s de E s c a l a n t e , 2 . — T e l é f o n o 8 2 3 . — F á b r i c a : C e r v a n t e s , n ú m e r o 12. 
Los que sufren Inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
Ldesarreglos i n t e s t i n a - « • es porque desconocen las 
m a r a v i U o t a s curaciones que se 
cooséguen coa e¡ u t o dd 
ores correos españoles 
D E 
Pimllos Izquierdo y Compañía 
li o i MSii  y 
n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de flosíi purís imo de esen-
cia de aní«. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonoto en todos «UP. ' i sof .— 
C a j a : 0,50 pesetas. ^ Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n Bernardo, n ú m e r o 1 1 . — M A D R I D 
D e venta en las principale? fatnsadas de España^ 
F M S A N T A N D E R : Péro./, del Molino y C o m p a ñ K 
- - S o l u c i ó n 
Benedicto • 
de glicero-fosfato de cal de C E R O -
S O T A L . Tuberculosis , catarros cróni -
cos, bronquitis y debilidad general .— 
E l día 17 de diciembre a lás cuatro de la farde, sa ldrá de Santander el nuevo y magní -
fico vapor e s p a ñ o l 
"V a 11> a. n e r s l 
Adniitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda eco-
n ó m i c a , tercera preferente y tercera ofdinaria para H A B A N A , M A T A N Z A S y S A N T I A G O 
D E C U B A . ' 
E s t e vapor t tené camarotes de lujo para familias a precios convencionales. 
Precios- del pasaje desde Santander a Habana en tercera c lase , 235 pesetas más los im-
puestos. 
N O T A I M P O R T A N T E : T a m b i é n admite carga para C á r d e n a s , Sagua la Grande , Nue-
vitas, Caibarii^n, G u a t á n a m o , Manzanil lo, Cienfuegos y Nueva Or leans . 
siguiente salida la e f e c t u a r á el vapor C A D I Z . 
E s t o s vapores fnemn construidos en el a ñ o 1910. expresamente para esta C o m p a ñ í a . 
T i ene amplios y lujosos camarotes , t e l e g r a f í a sin hilos, ventiladores e l é c t r i c o s , bars . 
cuartos de baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero pera viajar c ó m o d a m e n . e , 
P a r a solicitar m á s deialles. dirigirse al agente general en el Norte don Franc i sco G a r -
cía , Paseo de Pereda , número 3 5 . — T e l é f o n o , 335.—Santander 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-torrelavega. 
C o n s t r u c c i ó n r e p a r a c i ó n de todas c l a s e s . — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . ' 
liiipi-enta, y TEn- T I MTMT'DT/'I CALLE DEL CÜB0' mm 1 
eiitidoi-nsieióíi : : JUxl lililí JJXl 1 i l - Ha ntaníiei- -
E s t a C a s a se encarga de toda clase de trabajos que e s t é n relacionados con la Imprenta 
-: :-. :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: y la E n c u a d e m a c i ó n :-: :-: :-. :-: :-. :-: :-: :-: :-: 
- - - ~ l^l-Ollt i í l l í l y esmero -
ociedad Hullera Española 
BARCELONA 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medma Ú - -
i i . i p o a Zamora y Orense a Vigo, de Sa lamanca a l a frontera portuguesa y otra? 
.¿represas de feirocariles y f e n v í a s a vapor, Marina de guerra y Arsenales del E s t a 
I r . C o m p a ñ í a T r a s a t l í n t l c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n nacionales y extranjeras 
A c l a r a d o s s imi lares »J Cardi f í por e; Aim rautazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de ^apor.—Menudos pata f-'n^iiac. - A g l o r a ^ r a í c » --Cok pars « s o s ,«B»tft 
l ú r g l c c s y d o m é s t l o c ? 
H á g a n s e los r:edldo» a i a 
- Sociedad Hullera Española. 
•fi'r}" '- 5 bis, Btacaioca , o a sus «gestea - MADRID, don i í a m ó n . copete, A l í o n 
p X í l . ! t í .—S - 'NTAN 'OFR, e-ñf iom Hijos de . \ngel P é r e z y Compañía .—GIJON y .« • : 
C S , - agentas de l a ^Sociedad B i iUéra E s p a ñ o l a - - - V i L U ? - n A . í i§á Rafae: M 
3V:ÍS i r - f r ^ T T - . ¿ . prert i '•••••'•vr'.Q e &3 ' o ¿ c l i ^ >. 
m o e t e / t e á T i ollero H-^^añola . - í l -V O K *, O A 
• La funeraria de HOFJGfl 
Representaate: MAMÜEL BLANCO, Sorgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Es1;a Agencia se encarga de rodos los servicios que se r.e 
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase d^ e n -
rrnajes y féretros incorr«)>tih!es.— arcas de maderas finar, 
: : : : • ^ Aivs EL. B I ^ ^ < O : : : : : r 
- - - V E L A S C O , N U - ' . l í- ' ) H. - T E L E F O N O S , 227 y m - -
— . S ^ R V I C r O P E R M A N E ^ T F . • 
f La Propicia: 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de ent ierros .—Gran surtido en a t a ú d e s , f é r e t r o s y coro-
n a s . - E s p e c i a l-dad en A R C A S M O R T U O R I A S de gran lujo. 
í ' r e c i o s m ó d e o s . — S e r v i c i o permanente. 
: A L A M E D A H K I M F . R A , N U M E R O 2 2 . - T E L E F O N O N U M E R O 481 : : : 
O Z N A Y O 
FH/fPI A QTmQ perforados ameri-JL-mr LÍZ-IÍ^ 1 \ J K 3 canos cle fieltro 
rojo, ó sea bayeta encarnada del DR. WÍNTER 
los emplastos lie fieltro rojo delNer 
C U R A N los catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo de Winter 
C U R A N los dolores de los pulrrones 
Los emplastos de fieltro r jo de Winter 
C U R A N reumatismos y dolore del costado. 
ns emplastos de rojo de Winter 
! U R A N los dolores de esp-Wa, ríñones y 
caderas. 
Clorurado-sódíca, bicarbonatada, alcalina y nitrogenada.. 
Indas, ilrootm, n 
t r e n i m i e n t o -
No-se puede de sa t ende r esta indispos^-ion s i n , cxpoi ie rse a j a q u e c a s , a l m o r r a -
nas , v a h í d o , n e r v i o s i d a d y o t r a s consecuenc ias . Urge a t a j a r l a a t i e m p o , antes de 
que se é* . v • rta e n g r a v e s enferra^dadpp. L o s polvos r e g u l a r i z a d o r e s de R i n c ó n son 
el r e r a • IÍH s e n c i l l o c o m o s e g u r o pare c o m b a t i r l a , s e g ú n lo t i ene d e m o s t r a d o en 
los 3b -xfv í ^xitc cr^cieute . . r e g i ü a r i z a n d o p e r f e c t a m e n t e e l e j e r c i c i o de lu s f u n -
c iones n a t u ^ e i e s de l v i e n t r e . N o reconoce tí r i v a l en su b e n i g t i d e d y e f i cac i a . P í -
úHv.y.ur . , : .h \ n í r m ü K ú v t o q m r i i t^AG. 
Los emplastos de fieltro rojo de Winter 
C U R A N lumbago ciática y otros dolore.11) d* 
este g é n e r o 
Eüjdse ticrcp.'g la m3iíi fci JJ8. i'/IKTER o Mucfis CUÍCJÚC ^or. \n imltaolones 
¿Tiene usted sabañones? 
U s e hoy mismo el infalible 
BALSAMO TROPICAL 
del doctor Cuerda^y queda1'i asombrado de sus efectos. Preparado racional y c ient í f i co y 
U N I C O que evit i I i ul er i :¡ón y calma el picar y dolor en el acto. Premiado en Barcelona 
con D I P L O M A ü b H u N O R . 
F V a s c o , 7 . > cél i t i lbqios. 
E n Santander: P E R E Z D E L M O L I N O y farijiacias - E n Bilbao: B A R A N D 1 A R A N y C . " 
:•: Loción para el cabello:-: 
A BASE DE LAVONA 
E s e l m e j o r t ó n i c o que se conoce p a r a la cabeza. I m p i d e l a c a í d a de l pelo y h 
hace crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , porque des truye l a c a s p a que a t a c a a l a r a í z , por 1 
que ev i ta l a ca lv ic i e , y en m u c h o s casos í a v o r e c e le s a l i d a del pelo, re su l tando é s ' . 
sedoso y flexible. T a n precioso p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i empre todo b u e n tocp 
dor, a u n q u e s ó l o fuese por io que h e r m o s e a el cabello, prasc iud iendo de l a s d e m ¿ 
virtudeg que t a n jus tamente se le a t r i b u y e n 
F r a s c o B de 2 y 3,50 peeetaí. L a et iqueta l o d i c a a l modo de asarle. 
He vende en SaataíAtier en la drofifusrí» cfc P é m de! Molino * LUZ-̂ HZ. 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en caUados finos, de | 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Calle de la EPlanea, niim. Q.—Santander 
después del baAo y haberle bien lavado con 
Jabón para niños CALBER 
debe estar pertcciamenie cómodo Para esüir pcrleclamenit cómodo, tiene 
que estar perfcclamcnte seco Después de secarle con una toalla »u«»e, 
espolvorearle en todo el cuerpo con lo 
Polvos Antisépticos CALBER 
Son los mas seguros Son los mt¡(ires Son los más sanos. Resultan los 
más económicos Y son superiores en alto grado • lodos sus similtres, 
.orno talcos, almidones, polvos de arro¿ y otras preparaciones más o 
menos ordinarias, de pureza mu; discutible y que obstruyen los poros de 
la piel Por eso los 
Polvos Antisépticos CALBER 
son los preleridos poi todas las madres y señor.-.s cuidadosas de Ik higiene 
y de la salud Y ^ u reputación es tan sólida, porque son distintos de los 
demás, e iníinilamcnte meiores. pata li-s es&iefaos de tos n/ñoi especial-
mente, irritaciones de la piel, granos, sarpullidos, raicees, erupciones, 
manchas del culis e higiene en general del cuerbo I c o m o d i d a d de su 
envase especial evita el uso antihigiénico de la b c l a o algodón 
Preservan de enfermedades cutáneas ; evitan el nial olot del sudor de 
los pies y sobacos 
IMPORTANTE Comprado» lo. bot« mediinoj y gnndei de Polvos CAL 
BER, rejulion de una ecoromla iolmilamrr.lc mayor a lodoi « • iimüjres. Todal ll 
lamiliu que cuidan de la higiene, etpeeúlmente en los níAos, Iré** i i ur m 4urt 
ImUtu esía& unlu preparaciu^e», las personas que las compren una ver, las adop 
taran pan toda la vtdtf 
D r o g u e r í a . Plaza ele las Escuelas. 
H B i 
P e r f u m e r í a 
P E R E Z DEL MOLINO V COMP. 
Ortopedia . Sucursal: Wacl-Rás, 3. P i n t u r a s . 
No más constipados nasales. 
Algodón Horland 
Remedio infalible* 
X ^ i ' t M - i o e l e l a c a j i t a : O ^ T T i . 
De venta en farmacias y droguer ías . -
Depósito: Pérez del Molino y Comp. 
